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Resumen 
Este trabajo investigativo se realizó con el objeto de estudiar las Escuelas de Campo-ECA 
en su papel como posibles generadoras de procesos organizacionales en tres grupos de 
paperos de tres municipios de la provincia del oriente de Cundinamarca: Chipaque, Ubaque 
y Une. Para esto, se estudió detalladamente los principios conceptuales de las ECA; el 
proceso, paso a paso, de  su implementación, poniendo especial cuidado en el desarrollo de 
las actividades grupales y su efecto en los participantes; y por último, se evaluó el resultado 
de esta metodología de enseñanza tanto en términos específicos de  aprendizaje técnico 
como, según el objetivo principal, los efectos de esta en la generación de dinámicas 
organizacionales. Se halló que aunque el principal efecto de las ECA se relaciona con el 
aprendizaje técnico, hay actividades específicas de estas que estimulan la reflexión, la 
observación, la argumentación y la defensa individual y grupal de planteamientos, 
fortaleciendo en buena medida el capital humano y social, aspectos importantes en la 
generación de procesos organizacionales.  
 
 
Palabras clave: Escuela de campo, ciclo aprendizaje de adultos, análisis agroecológico, 
capital social, organizaciones agrícolas, desarrollo rural. 
 
 
Abstract 
This research work was performed in order to study the Farmer Field Schools –ECA (for its 
acronym in Spanish) in their role as potential organizational processes generating three 
groups of potato farmers in three municipalities of the eastern province of Cundinamarca: 
Chipaque , Ubaque and Une . For this , we studied in detail the conceptual principles of the 
FFS , the process , step by step , its implementation , with special attention to the 
development of group activities and their effect on the participants , and finally , we 
evaluated the result of this teaching method in terms technical and specific learning , as the 
main objective , the effects of this in generating organizational dynamics . It was found that 
although the main effect of ECA 's learning is related to technical , there are specific 
activities that stimulate reflection, observation , argumentation and defense of individual 
and group approaches , largely strengthening human capital and social , important aspects 
in creating organizational processes. 
Keywords: Field school, adult learning cycle, agroecological analysis, capital, 
agricultural organizations, rural development.
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Introducción 
El diseño de los programas de extensión agrícola en los países en desarrollo ha sido objeto 
de acalorados debates. Guiados por esos debates, los servicios de extensión han sufrido 
varias transformaciones en las últimas décadas (Byerlee, 1994). Muchas estrategias de 
desarrollo agrícola de las últimas décadas han reconocido que las tecnologías uniformes 
(que alimentaron el éxito de la revolución verde) y un proceso lineal de transferencia de 
tecnología (con mensajes estándar entregados a los agricultores por un servicio de 
extensión) no son la respuesta para la mayoría de agricultores de escasos recursos en el 
mundo. Los desafíos a esos modelos simples han venido de varias direcciones, incluyendo 
el reconocimiento de los roles y responsabilidades de los agricultores en la generación de 
tecnología, la comprensión de la variación en los recursos y estrategias de los hogares 
rurales, y una apreciación de la necesidad de mejorar la organización de los agricultores 
(Tripp y Wijeratne, 2005).  
 
Uno de los métodos innovadores de investigación y capacitación participativa que ha 
surgido como una alternativa que puede afrontar estos desafíos, son las Escuelas de Campo 
(ECA) que desde sus inicios se ha convertido en un enfoque innovador, participativo e 
interactivo para la educación de los agricultores en Asia, muchas partes de África, América 
Latina y, más recientemente, también introducido en el Oriente Medio, África del Norte y 
Europa del Este/Central. Este enfoque ha sido utilizado con una amplia gama de cultivos y 
posteriormente se ha ampliado a temas tales como la ganadería, la silvicultura comunitaria, 
el VIH / SIDA, la conservación del agua, la fertilidad del suelo, la seguridad alimentaria y 
la nutrición (Braun et al., 2006).  
 
La ECA es una metodología de capacitación vivencial basada en los principios de 
educación de adultos, que está orientada al aprendizaje por descubrimiento, por medio de la 
observación y experimentación, el análisis grupal de resultados y la toma de decisiones, con 
el fin de desarrollar capacidad gerencial en los productores y sus familias (Groeneweg et 
al., 2007). Se basa en el manejo de la información, que puede ser transformada en 
conocimiento y ser utilizado por los agricultores para mejorar su propia situación de una 
manera independiente. Más aún, las ECA pueden ser una alternativa para generar un 
desarrollo rural sostenible en las áreas más pobres, ya que no sólo se mejora el 
conocimiento sino también la organización local (Orrego et al., 2009). 
 
En Colombia, la metodología se inició hacia el año 2000 bajo el liderazgo de CORPOICA
1
 
y FEDEPAPA
2
 (Braun et al., 2006). Cuando se implementó el Plan Nacional de Semilla de 
Papa, auspiciado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se permitió el libre 
concurso de proyectos tanto de investigación como de transferencia de tecnología. Fue así 
como se formuló y presentó el proyecto denominado „transferencia de tecnología en manejo 
integrado del cultivo de la papa con énfasis en semilla certificada‟, el cual se basaba en la 
metodología ECA. Una vez aprobado el proyecto, se procedió a la capacitación auspiciada 
                                                          
1
CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. 
2
FEDEPAPA: Federación Colombiana de Cultivadores de Papa 
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por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO, por sus siglas en 
ingles) de 20 investigadores y auxiliares de investigación en el CIP
3
 en Ecuador (Fierro, 
2003). A partir de ese momento, se inició el proceso de construcción de siete ECA en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño (Fierro, 2003). 
 
A medida que se ha venido experimentando con esta metodología de enseñanza, los  
resultados positivos han permitido que el abanico de situaciones en que se aplican sea más 
amplio. Primero fueron utilizadas para el manejo fitosanitario de un cultivo específico (el 
arroz), luego se implementaron para el manejo de los distintos aspectos agronómicos de 
cultivos en general. Después se realizaron procesos de aprendizaje en manejo de ganadería, 
patios, huertos, como también en salud y nutrición de la familia, y por último, las ECA 
vienen a ser una opción para el manejo integral de la finca, presentando beneficios no solo 
a nivel productivo, sino ambiental, económico, social-humano e institucional. Braun et al. 
(2006) afirma que esta metodología presenta, a nivel general, impactos positivos a corto y 
mediano plazo, con agricultores que pueden mejorar su productividad agrícola y aumentar 
su papel de liderazgo en las actividades comunitarias. 
 
El presente trabajo abarca especialmente el papel del enfoque de las Escuelas de Campo 
como generadoras de procesos de organización en los grupos capacitados bajo esta 
metodología. Partiendo de una revisión del tema de las organizaciones y su importancia, y 
el origen, evolución y principios de las ECA, se toma como base de estudio los ejercicios 
de enseñanza aplicados con agricultores paperos en tres municipios del Oriente de 
Cundinamarca: Ubaque, Chipaque y Une.  
Igualmente hace aportes para entender el papel de un método alternativo de enseñanza 
como generador de habilidades comunicacionales, de resolución de problemas, de debate, 
motivación para el trabajo en grupo en los agricultores capacitados. Esta información es 
relevante teniendo en cuenta la importancia de una buena caracterización para el diseño de 
estrategias eficientes que pretendan aportar a mejorar un proceso específico, que en este 
caso es la generación de organizaciones de campesinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
CIP: Centro Internacional de la Papa 
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1. Planteamiento del problema e hipótesis 
Los grupos y organizaciones sociales son dinámicos, concretos y creativos. Están 
integrados por individuos que se comunican, interactúan, se estructuran y/o desestructuran 
en procesos que desarrollan y perfeccionan sus capacidades para actuar sistemáticamente 
en procura de metas comunes. Por las razones anteriores se dice que una organización 
social es una respuesta del ser humano a una necesidad determinada o a un interés común. 
Por eso la organización es creada por los seres humanos que se asocian en torno a intereses 
comunes para tratar de resolver problemas comunes (Bolaños, 1999). 
Las organizaciones rurales, como colectivos humanos, son parte de la realidad agropecuaria 
nacional. Su importancia radica en que, además de contribuir al mantenimiento de unas 
redes sociales de cultura y conocimiento tradicionales a nivel rural, son estructuras 
económicas relevantes para hacer llegar recursos de inversión pública a los productores 
primarios del sector agropecuario del país (Vargas, 2012). Esto se evidencia muy bien en el 
hecho de que en el año 2010, el 53% de los créditos para el sector agropecuario se 
entregaron a través de este tipo de organizaciones (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2010a). 
Por lo tanto, partiendo de los beneficios que generan los procesos organizativos al bienestar 
de las comunidades rurales, es importante intentar caracterizar y analizar a fondo las 
situaciones o enfoques que generan en los campesinos habilidades para proponerse 
objetivos comunes y trabajar organizadamente para su consecución.  
En este sentido, el presente trabajo se propone resolver la pregunta ¿Cuál ha sido el impacto 
y los aportes de las escuelas de campo en papa a la construcción de procesos organizativos 
en el oriente de Cundinamarca? 
.  
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Objetivos 
1.1 General 
Evaluar los aportes de las Escuelas de Campo en papa a la construcción de procesos 
organizativos en el oriente de Cundinamarca. 
1.2 Específicos 
- Describir la metodología implementada por las ECA para generar en los agricultores 
objetivos en común y afianzar el valor del trabajo en equipo, y determinar si los 
agricultores que participaron en las ECA adquirieron elementos técnicos que les 
permitan ser más competitivos en el mercado de la papa. 
 
- Determinar si las ECA brindan herramientas a los agricultores para interactuar y 
trabajar de la mano con las autoridades locales, municipales, departamentales y 
nacionales en pro de su desarrollo. 
 
- Comprobar el grado de desarrollo organizacional alcanzado por los agricultores 
participantes en las ECA. 
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2. Marco teórico 
La discusión que se presenta en este capítulo se inicia con algunas precisiones relacionadas 
con las organizaciones campesinas, resaltando su importancia y evolución en el contexto 
histórico nacional. 
Para entender los procesos organizativos que se han venido desarrollando a lo largo de la 
historia, es necesario hacer una mirada desde lo que se entiende como organización 
campesina. Para tal efecto se toma como referente la definición de organización campesina 
hecha por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación 
FAO (1994, p. 1): 
“Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, comunitarias, 
rurales o populares son agrupaciones de base, formales o informales, voluntarias, 
democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales de sus 
miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de formalización, se 
caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo común. 
Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo -de 
abajo hacia arriba- y constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, 
capacitación y otros servicios promoviendo el bienestar de sus miembros”. 
Por lo tanto, la finalidad de las organizaciones es satisfacer intereses comunes, colectivos o 
de grupos, y no tiene sentido crearlas cuando la acción individual no organizada puede 
servir a los intereses de la persona igual o mejor que la organización. Los pequeños 
agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y otros grupos desventajados de la 
población rural no tienen poder de negociación suficiente para lograr que sus pedidos sean 
atendidos. De ahí la importancia de agruparse y aunar esfuerzos para formular ante las 
autoridades demandas que representen los intereses de la totalidad de sus miembros. 
El campesinado siempre ha empleado diversas formas de autogestión y asociación para el 
logro de objetivos comunes; se han organizado como mecanismo o estrategia de 
exigibilidad de derechos, y como alternativa para ser escuchados y visibilizados ante 
autoridades de orden local, regional, nacional y mundial, para ser tenidos en cuenta como 
sujetos políticos y sociales, en la capacidad de decidir e incidir en el desarrollo de una 
región o país y de esta manera acceder a bienes y servicios. 
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2.1 Marco histórico de la organización campesina en Colombia 
Hablar sobre el campesino, y en general sobre la Colombia rural, sigue siendo una 
necesidad teniendo en cuenta lo representativo de este sector en el país: el 94 por ciento del 
territorio del país es rural y el 32 por ciento de la población vive allí. Pese a esto, el sector 
rural ha sido históricamente golpeado por la violencia y el abandono estatal derivando en 
grandes problemas sociales para esta comunidad. Entre estos cabe destacar el nivel de 
pobreza: mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%; en el 
campo los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. No obstante esta situación, el 70% de 
los alimentos que se producen en el país provienen de los pequeños campesinos, quienes 
han logrado sortear todo tipo de dificultades, desde el poco acceso a la tierra, hasta los 
bajos niveles de productividad y el alto costo de los fertilizantes (Semana-ICP, 2012). 
 
A lo largo de la historia, Colombia al igual que otros países del mundo, ha tenido que 
afrontar una serie de hechos y situaciones donde los sectores considerados excluidos, entre 
ellos el campesinado han tratado de reivindicar sus derechos, especialmente los 
relacionados con el acceso a la tierra y su propiedad.   
Colombia ha sido un país históricamente agrario. Durante mucho tiempo su economía ha 
dependido en gran parte de la producción agrícola. Paralelo a esto, los grandes 
terratenientes han acumulado su capital basado en la explotación de los campesinos, que se 
han visto convertidos en arrendatarios, aparceros, peones, campesinos desempleados, y 
desplazados sin tierra. 
A comienzos del siglo veinte, se estructuran las primeras organizaciones campesinas con 
intenciones reivindicativas como manejo de las tierras e independencia como sujeto social y 
productivo. En la década de 1920, pedían trabajar para beneficio propio y tener dominio de 
la tierra que trabajan, los campesinos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo 
cautiva y sumisa. Como resultado de las movilizaciones agrarias de la década en mención, 
se dio un pequeño grado de organización para enfrentarse a los monopolizadores de la 
tierra, para hacer exigencia en el tema de los salarios, condiciones dignas de trabajo y de 
vida. Un ejemplo de esto son las expresiones organizativas de los campesinos de Córdoba 
que llegaron a conformar el Baluarte Rojo de Loma grande, San Fernando, Canalete y 
Callejas. En 1928 se habían consolidado organizaciones como el Partido Agrario Nacional, 
la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario, 
embrión del Partido Comunista Colombiano que distribuyó su influencia de manera 
exponencial mostrando la interrelación de la expresión política y la organización campesina 
de base (Silva, 2008).  
Hacia 1929 con la gran depresión y la caída de precios del café a nivel internacional, trajo 
consigo desempleo y más pobreza, se originaron las denominadas luchas agrarias en 
Sumapaz, Viotá, la región de Tequendama y Córdoba, situación que llevó a la movilización 
de las Ligas Campesinas, sindicatos rurales y unidades de acción rural, a favor de los 
campesinos. 
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En 1942 fue fundada la Federación Campesina e Indígena, quien lideró algunas 
movilizaciones en el país en contra de la Asociación Patriótica y Económica Nacional, y en 
1946 es fundada la Federación Agraria Nacional (FANAL), la más importante hasta que se 
creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) a mediados de la década de 
los años sesenta. Sin embargo para 1956 las diferentes organizaciones en su mayoría se 
encontraban debilitadas, mientras que otras ya habían desaparecido a raíz de las acciones u 
omisión del propio gobierno colombiano.  
Como ya se indicó en 1967 nace la ANUC como iniciativa del presidente Lleras Restrepo, 
esto con el fin de buscar apoyo de la base campesina para implementar una reforma agraria 
que cambiaría la distribución de la propiedad.  
Otra organización de gran incidencia en el movimiento campesino fue la Asociación 
Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), creada 
en 1984, estructurada inicialmente en torno a la gestión de los programas oficiales para 
mujeres, institución que posteriormente asumió la defensa de los intereses específicos de 
las mujeres campesinas. Su mayor presencia se encuentra en Boyacá, Huila, Cundinamarca, 
Chocó, Quindío, Arauca y Atlántico. 
Para los años noventa el movimiento campesino continuaba reivindicando la lucha por la 
tierra, más aún con la promulgación de la constitución de 1991.El proyecto de reforma 
agraria a través del mercado, planteó grandes retos al sector, y bajo este también se 
formaron empresas y grupos comunitarios con la propiedad asociativa de la tierra y la 
explotación común de la misma.      
La lucha gremial de campesinos fue debilitándose al punto de que la lucha central por la 
tierra cedió ante otras prioridades impuestas por la “guerra sucia”, entendida como el 
asesinato de dirigentes populares y de izquierda por fuerzas militares y paramilitares. A las 
luchas tradicionales por la tierra y la política agraria se unieron protestas por derechos 
humanos y necesidades básicas (infraestructura y servicios). Entre las 158 luchas agrarias 
de 1991 a 1994, hubo 27 paros cívicos con participación campesina, 82 movilizaciones y 43 
tomas de entidades (Archila, 1995). Para aquella época es importante resaltar el crecimiento 
y fortalecimiento del narcotráfico, y con ello el aumento de los cultivos de uso ilícito, que 
se convirtieron en una opción para muchos campesinos, ante las dificultades presentadas 
para acceder a la tierra, a subsidios o créditos.   Es así como en 1996 se dan las conocidas 
marchas de campesinos cultivadores de coca en rechazo a las fumigaciones, producto de 
toda esta época de expansión del narcotráfico, dando con ello paso a la Coordinadora de 
Cultivadores de Coca y Amapola, que en el año 2000 se enfrenta al Plan Colombia 
proponiendo planes alternativos frente a los cultivos de uso ilícito.  
Hacia 1995, la organización Unidad Cafetera junto con otros gremios de minifundistas, 
pequeños y medianos empresarios paneleros, cerealeros y papicultores que cuestionaron la 
política neoliberal y la libre importación de productos agropecuarios, y en torno a la 
defensa de la producción nacional conformaron la Asociación Nacional para la Salvación 
Agropecuaria de Colombia, la que se conoce más comúnmente como „Salvación 
Agropecuaria‟. Esta organización encabezó el paro nacional agropecuario del 31 de julio al 
4 de agosto de 2000, que movilizó a por lo menos cien mil personas en 27 bloqueos a 
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carreteras y otras manifestaciones. Salvación Agropecuaria realizó su primer congreso en 
noviembre del 2001, es una organización en ascenso y tiene un creciente número de 
afiliados en 17 departamentos; su presencia y capacidad de movilización son fuertes en el 
antiguo Caldas, Antioquia, Tolima, Huila, occidente de Boyacá y sur de Santander (Silva, 
2008).  
El Consejo Nacional Campesino se fundó formalmente el 19 de marzo de 1999, en medio 
de las movilizaciones unitarias de los campesinos con las centrales sindicales. Actualmente 
hacen parte de él dos sindicatos de trabajadores del sector rural y las siguientes 
organizaciones nacionales campesinas: Acción Campesina Colombiana, ANUC, Unidad y 
Reconstrucción, Asociación Colombiana de Beneficiarios de la Reforma Agraria, 
ANMUCIC, Coordinadora Nacional de Desplazados, FANAL, Federación Nacional de 
Cooperativas Agropecuarias, FENSUAGRO, FESTRACOL (Silva, 2008).  
El movimiento campesino en el país, ha liderado miles de movilizaciones y procesos 
sociales en torno a la tierra y reivindicación de sus derechos, grupos de pequeños 
agricultores, agremiaciones, sindicatos, comunidades de resistencia (Sur de Bolívar) y 
comunidades de paz (Apartadó) han sido parte de éste, no sin afrontar la estigmatización, 
señalamiento y amenaza que representa ejercer liderazgo frente a un elemento estratégico 
como la tierra, o respecto a temas transversales y fundamentales como la seguridad 
alimentaria, el desarrollo de un país, y la garantía de derechos fundamentales para toda la 
población.   
Como se afirmó con anterioridad la organización campesina no es una sola, son tan 
diversas como comunidades y grupos poblacionales puedan existir, por ello adquiere 
relevancia abordar otros tipos de organización campesinas, tal como la organización 
productiva campesina. 
2.2 Extensión agrícola en Colombia 
La creación de las Escuelas de Campo tiene un antecedente histórico y legal que requiere 
de su análisis en esta investigación. Como ya se indicó los movimientos campesinos han 
promovido la creación de diferentes sistemas y la implementación de modelos de 
producción los cuales muestran su evolución en los diferentes instrumentos legales 
desarrollados por el Estado. 
 
En la década de los años cincuentas y sesentas se implementó un tipo de extensión 
centralizada, basada en la política de gobierno en la sustitución de las importaciones con el 
objetivo de estimular la producción industrial fundamentada en los productos domésticos. 
En este período el enfoque de la extensión estuvo en el fortalecimiento de la producción, 
teniendo como herramienta principal la transmisión de los conocimientos e investigaciones 
de las universidades y centros de investigación a los agricultores, a fin de que éstos los 
implementasen en los cultivos. 
Tras la promulgación de la ley 135 de 1961 sobre reforma agraria y con el nuevo modelo de 
distribución de tierras, se buscó que la asistencia técnica ayudara a organizar a los 
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agricultores. En aquel momento la asistencia fue liderada por el Estado en razón de atender 
los problemas de producción y las dificultades sociales de los pequeños agricultores. 
A finales de los años sesentas y hasta por casi toda la década de los ochentas se presentó la 
extensión territorializada liderada por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA; en éste 
período la sustitución de las importaciones continuaba prevaleciendo, pero el modelo se 
modifica enfocándose al incentivo a las exportaciones especialmente de productos agrícolas 
transformados. Se quería dar un fuerte desarrollo al territorio a través de los incentivos 
crediticios. 
En estos enfoques la labor del extensionista se limitó a la transferencia de tecnología con 
integración a los servicios de investigación obteniendo algunos resultados. Sin embargo, el 
trabajo se basaba en una labor individualizada, con poca flexibilidad y sin considerar la 
heterogeneidad de los sistemas de producción.  
Los esfuerzos que se realizaron incluyeron metodologías básicamente de trabajo individual 
y con fuerte énfasis en la transferencia de tecnología basada en conceptos de la 
“Revolución Verde”. Sin embargo, estos modelos de extensión estaban centrados en el 
componente técnico, tendiente a mejorar la calidad de vida del agricultor únicamente 
mediante un aumento en la producción olvidando otros componentes como el 
fortalecimiento de las organizaciones y la creación de valores, la promoción de la 
participación, el liderazgo y el mejoramiento de la toma de decisiones en las comunidades 
rurales.  
A partir de ello, los encargados de formular las políticas de extensión en el país propusieron 
un modelo de Extensión Descentralizada, que tuvo su inicio a finales de los años ochenta y 
se extendió hasta principios de la primera década del milenio, período que coincide con la 
apertura económica de los años 90, quedando así la extensión en poder de los municipios, 
quienes fueron los encargados de diseñar y administrar las políticas de asistencia técnica 
bajo la coordinación central del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, las actividades 
técnicas no fueron planeadas con rigurosidad, evidenciándose así una socialización de las 
nuevas tecnologías muy pobre, por lo que los niveles de adopción disminuyeron, resultando 
un modelo poco eficaz. 
Poco después se crean los fondos parafiscales, en los que algunas federaciones de 
productores entran a participar bajo un enfoque de cadena productiva, adquiriendo un rol 
clave en éste período, puesto que colaboraron en el inicio de una fuerte corriente tendiente a 
transformar los procesos de extensión basados en enfoques netamente transferencistas, 
individualizados y por rubro, por una metodología participativa, que buscaba una mayor 
integración del agricultor y su familia (sistema horizontal), basada más en un enfoque un 
poco más holístico, que implementó estrategias de trabajo de tipo grupal, además que 
procuró la generación de tecnologías apropiadas, una mayor flexibilidad en el servicio y la 
conservación del medio ambiente como un tema de vital importancia.  
Dados los antecedentes del movimiento social campesino es necesario recordar que la 
Constitución plantea en su artículo 38 que “Se garantiza el derecho de libre asociación 
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para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. El 
cual tiene su desarrollo en la ley 743 del 5 de junio de 2002, la cual indica que la acción 
comunitaria “es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad 
civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable 
construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo 
de la comunidad”. En el articulado de esta norma se establece la obligatoriedad de los entes 
territoriales y nacionales de facilitar y apoyar la creación y sostenimiento de estas 
organizaciones facilitando su acceso a tecnologías y sistemas de información. 
 
Por otra parte, la ley 607 del 2000 garantiza la asistencia técnica directa rural agropecuaria, 
medio ambiente, asuntos de agua y pesquería, al ordenar la prestación los servicios de 
asistencia técnica directa rural por parte de los entes municipales, con miras a asegurar la 
ampliación progresiva de la cobertura, calidad y pertinencia del servicio de asistencia 
técnica, así como el seguimiento, orientación y acompañamiento en la prestación del 
servicio por parte de las entidades del Departamento y la Nación, en condiciones que 
permitan la libre escogencia por los beneficiarios de dichos servicios.  
 
En la actualidad se implementa la Extensión por demanda, en este último período, los 
esfuerzos por modernizar la agricultura se enfocan en el fortalecimiento o consolidación de 
las exportaciones, dando paso a la creación de los Centros Provinciales de Gestión 
Agroempresarial (CPGA), que buscan aunar esfuerzos, evitando la duplicidad de 
actividades, acuñando el esquema de cadenas de producción. En dicho contexto, cada vez 
van tomando más importancia los gremios de la producción, puesto que la política 
promueve el generar encadenamientos productivos. Este nuevo modelo de extensión busca 
una visión regional, reconociendo los potenciales y dificultades de los territorios.  
La dinámica de la extensión en el país ha pasado de ser centralizada a descentralizarse y 
territorializarse; se pasó de una cobertura geográfica a un servicio territorializado, volcado 
a la solución de problemas específicos y con bajo acceso a pequeños agricultores. Este es el 
modelo que hasta el momento se utiliza y del cual no se presentan resultados cuantitativos 
en algún estudio. 
Con base en lo expuesto, queda clara la importancia que representa para el Estado el 
servicio de asistencia técnica agropecuaria, como soporte del desarrollo socio-económico 
del campo colombiano. Sin embargo, y como se ha presentado, las políticas de Estado no 
han sido contundentes en su implementación, puesto que su desarrollo no ha tenido 
sostenibilidad ni continuidad en el tiempo, resultando así en un atraso tecnológico de la 
agricultura colombiana.   
El contexto en que se desenvolvía la agricultura en los años cincuenta y sesenta, basadas en 
la sustitución de importaciones ha cambiado, y como consecuencia de la apertura comercial 
se ha buscado que la agricultura sea competitiva de una manera sustentable, no solo por 
imposiciones de los mercados externos a los que se pretende acceder, sino también por la 
creciente presión social en torno a los problemas del medio ambiente, propendiendo por el 
mejoramiento de las condiciones socio económicas y la seguridad alimentaria de las 
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comunidades. Es así que las nuevas políticas instan a los procesos de asistencia técnica, a 
ayudar al agricultor a entender su entorno (territorio), y cómo las diferentes interacciones 
afectan al sistema productivo. Esto debe redundar en la construcción de una visión a largo 
plazo de la actividad productiva asociada con el desarrollo del territorio, propósito que 
podrá materializarse con una participación activa de todos los actores sociales del sector 
agropecuario, instituciones del Estado, gremios y empresas privadas. 
Los sistemas modernos de extensión tienen en cuenta la participación de las personas o 
agricultores directamente implicados, es decir, la tecnología no se inicia en los laboratorios 
o en las bases experimentales, sino, en las parcelas de los agricultores teniendo en cuenta 
sus conocimientos, demandas y visiones.  
No se puede hablar de homogeneidad en los métodos puesto que la heterogeneidad de las 
condiciones propias de cada una de las regiones o territorios implica un modelo o método 
propio para cada uno. Ante esta situación las Escuelas de Campo se presentan como una 
herramienta alternativa para la construcción de conocimiento, teniendo en cuenta el 
contexto y las necesidades propias de los agricultores. 
2.3 Escuela de campo para agricultores 
El marco conceptual de este trabajo está basado en las Escuelas de Campo ECA, así en 
principio se discutirá su historia y evolución para continuar con el concepto y los principios 
de esta metodología, y finalmente se mostraran algunas características importantes que 
hacen de las ECA un proceso que puede generar algo más que aspectos relativos al cultivo 
de la papa. 
2.3.1 Historia y evolución de las ECA 
Tal vez el origen de la enseñanza de las nuevas prácticas agrícolas o de las innovaciones 
tecnológicas para su uso en la agricultura por los practicantes de esa actividad, se remonta a 
mediados del siglo XVIII en Europa, cuando aparecen corrientes críticas del pensamiento 
que intentan liberarse de la dominación religiosa en el estudio de los fenómenos naturales y 
sociales; corrientes teóricas que proponen la observación, la experimentación y la 
racionalidad como métodos para la obtención del conocimiento y para acercarse al 
descubrimiento de la verdad (Mata et al., 2007). 
Una de esas corrientes fue la de la Ilustración Agraria que propugnaría porque los 
conocimientos científicos agrícolas se divulgaran para su conocimiento, no sólo para el 
labrador o el agricultor, sino para toda la población a través de la enseñanzas primarias; en 
consecuencia, se propuso la elaboración de “Cartillas”, que en un estilo sencillo y en 
lenguaje entendible para el alumno y el agricultor con bajo nivel de escolarización, 
presentara los conocimientos sobre agricultura obtenidos por los investigadores en campos 
o estaciones de experimentación agrícola. Ante las limitaciones que presentaba este método 
de capacitación o de extensión agrícola, se pensó que los párrocos de aldea, recibieran las 
enseñanzas agrícolas y las transmitieran a sus fieles (muchos practicantes de la agricultura), 
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convirtiéndose en los primeros agentes de extensión agrícola en algunos países (Mata et al., 
2007). 
Más tarde, a fines del siglo XVIII, se formaron en Europa sociedades agrarias, quienes 
consideraban que la enseñanza agrícola en las escuelas de educación elemental, era muy 
teórica y habría que buscar una educación más práctica y, para ello, pensaron que la 
enseñanza de las nuevas técnicas agrícolas deberían realizarse en el campo y con los 
agricultores, en sus predios o terrenos donde realizan la agricultura y donde las condiciones 
de suelo, de humedad y la disponibilidad de medios de trabajo son diferentes a los 
presupuestos teóricos. Así surgieron, en la mayoría de los países de Europa, durante el siglo 
XIX, las “Granjas Modelo” de carácter privado y las “Granjas o Casas-Escuela” de carácter 
público (Mata et al., 2007) 
La implementación de las Escuelas de Campo se inició en 1989 en Indonesia con el objeto 
de reducir la dependencia de los campesinos al uso de insecticidas en arroz. Los buenos 
resultados del programa permitieron que este se expandiera, y posteriores entrenamientos 
en ECA fueron adicionados para mejorar las actividades comunitarias y programas locales. 
Pontius et al. (2001) menciona que entre 1990 y finales de 1999 más de 2 millones de 
cultivadores de arroz de Asia participaron en las ECA. Eventualmente, la ECA para arroz 
fue implementada en 12 países asiáticos y gradualmente se extendió a vegetales, algodón y 
otros cultivos, enfocada principalmente a reducir la aplicación de insecticidas. Desde 
mediados de los 90`s en adelante, la experiencia generada en Asia, fue usada para ayudar 
programas iniciales de ECA en partes de África, Latinoamérica, el medio oeste, y Europa 
del este. Se añadieron nuevas modificaciones y se fomentó la adaptación local e 
institucionalización de esos programas. Hasta la fecha, las ECA se han iniciado en 78 
países con un total de alrededor de 4 millones de graduados (Braun et al., 2006). 
Muchas ECA fueron creadas en países de diferentes continentes con el apoyo de la FAO, 
acordando un principio fundamental: involucrar a los campesinos en el aprendizaje y 
descubrimiento, a través de la experimentación y el intercambio de conocimiento con 
extensionistas e investigadores. Las escuelas siguen una metodología de entrenamiento 
participativo basada en la filosofía de la educación no formal de adultos en la cual los 
campesinos aprenden haciendo, observando, analizando, compartiendo experiencias y 
tomando decisiones para resolver sus problemas individuales y colectivos (Braun y 
Duveskog, 2008). 
Esta metodología, en la actualidad se encuentra en constante proceso de expansión tanto en 
África como en América Latina y es utilizada en sus programas de desarrollo rural por 
instituciones internacionales como la FAO y los centros de la red CGIAR
4
. Particularmente, 
la Global IPM Facility (GIF) de la FAO ha jugado un papel catalizador en la introducción 
de la metodología ECA a través de Asia, África y América Latina. 
En 1999, el Centro Internacional de la Papa (CIP) se unió a esta iniciativa en los Andes, 
con sus colaboradores nacionales en la región, en particular PROIMPA en Bolivia, CARE 
                                                          
4
CGIAR: Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional.  
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en Perú, INIAP en Ecuador y otras numerosas agencias de desarrollo. En Centroamérica, la 
GIF unió esfuerzos con PROIMPA de Zamorano para introducir la metodología en el 
Salvador, Nicaragua y Honduras. Últimamente, la región está estableciendo los cimientos 
de redes andinas y centroamericanas de facilitadores (Aldapi, 2011). 
Diversas organizaciones de educación e investigación han adaptado la metodología de las 
ECA para lograr sus fines de generación de conocimientos de tecnologías, incluyendo la 
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, CORPOICA en Colombia, INIAP en Ecuador y 
PROINPA en Bolivia. El CIP y la FAO  han jugado un papel central en el desarrollo del 
currículo y la capacitación de los capacitadores (Aldapi, 2011). 
En Colombia, la metodología se inició hacia el año 2000 bajo el liderazgo de CORPOICA 
y FEDEPAPA (Braun et al., 2006), cuando se implementó el Plan Nacional de Semilla de 
Papa, auspiciado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que permitió el libre 
concurso de proyectos tanto de investigación como de transferencia de tecnología. Fue así 
como se formuló y presentó el proyecto denominado transferencia de tecnología en manejo 
integrado del cultivo de la papa con énfasis en semilla certificada, el cual se basaba en la 
metodología ECA. Una vez aprobado el proyecto, se procedió a la capacitación de 20 
investigadores y auxiliares de investigación, por la FAO, en el CIP en Ecuador (Fierro, 
2003). A partir de ese momento, se procedió al montaje de siete ECA en los departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño (Fierro, 2003). 
Hoy en día, teniendo en cuenta la importancia de la gestión del conocimiento y la creación 
de capacidades que contribuyan de manera efectiva a disminuir la pobreza y mejorar el 
bienestar de las poblaciones rurales, se reconoce a las ECA como una alternativa 
innovadora a la extensión agrícola tradicional, pues se las concibe como un enfoque de 
desarrollo integral del capital humano en el campo mediante la creación de capacidades. 
Bajo esta premisa, las ECA tienen el propósito de crear un ambiente de aprendizaje que 
permita a los participantes aprender, descubrir, compartir y aplicar más y mejores 
conocimientos y destrezas para el mejoramiento de sus fincas o parcelas  y, por ende, del 
bienestar de sus familias y comunidades (Gutiérrez-Montes y Siles, 2011). 
2.3.2 Las ECA frente a modelos de capacitación tradicional 
Frente a los modelos tradicionales de capacitación agrícola, en los cuales se transferían 
paquetes tecnológicos generados en centros especializados y de investigación, demasiado 
rígidos para su aplicación en campo, surgen nuevos enfoques de capacitación que buscan el 
involucramiento de los agricultores y agricultoras en la generación de tecnología agrícola, 
apoyados en procesos de aprendizajes de carácter horizontal y a su vez, promotores de 
participación e intercambio de experiencias entre agricultores. En la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. se muestran las diferencias entre la extensión 
agrícola convencional y el modelo ECA. 
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Tabla 1. Comparación entre el sistema convencional de extensión agrícola y las Escuelas 
de Campo de Agricultores (Aldapi, 2011) 
Características Extensión Convencional ECA 
El trabajo del 
extensionista a 
nivel de campo 
Difunde “mensajes” 
preempaquetados mediante 
el vínculo de la 
investigación con la 
extensión. Su objetivo 
principal es la transferencia 
de información, no del 
conocimiento técnico, el 
cual se reserva para el 
Especialista, que no trabaja 
a nivel de campo. 
Cada capacitador de las 
ECA es un facilitador que 
tiene capacidades técnicas 
básicas (por lo menos para 
manejar el cultivo en 
cuestión). Además, cada 
facilitador recibe 
capacitación en aprendizaje 
y manejo de grupos. Estas 
habilidades son aprendidas 
en un curso de capacitación 
para capacitadores que dura 
un ciclo agrícola, allí ellos 
aprenden lo que tendrán que 
enseñar. 
Experiencia de los 
capacitadores. 
Variable, pero generalmente 
les faltan las habilidades y la 
experiencia básica en lo 
relacionado a la agricultura. 
Frecuentemente reciben 
capacitación en 
comunicación. 
Capacitación obtenida en la 
práctica que permite a los 
capacitadores manejar el 
cultivo y aprender lo que 
luego enseñarán en las ECA. 
Información Principalmente mensajes 
unilaterales, desde las 
distintas estaciones 
experimentales, sobre 
situaciones supuestamente 
representativas de las fincas. 
Las recomendaciones de 
MIP son validadas y 
comparadas con las 
prácticas convencionales, de 
tal manera que en cada sitio 
surge nueva información 
aplicable localmente. 
Promueve la creatividad 
local. 
El punto de 
contacto 
Son los agricultores 
contacto que se supone 
capacitarán a otros 
agricultores comunicando la 
información externa. 
Grupo de agricultores 
interesados que participan 
en grupos locales de estudio 
e investigación. 
Duración Continuamente, cada dos 
semanas, sin tomar en 
cuenta la fenología del 
cultivo. 
Un periodo predefinido. 
Usualmente una clase 
semanal durante un ciclo 
agrícola. Las escuelas 
podrían durar más allá de un 
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ciclo, pero nunca menos de 
esto, ya que está integrada 
con la fenología del cultivo. 
Pedagogía Capacitación: Uso de 
demostraciones estáticas y 
predeterminadas con 
ejemplos en el campo para 
mostrar y decir lo que pasa. 
Educación: Se enfoca en los 
principios básicos que 
permitan al agricultor hacer 
deducciones y valorar las 
recomendaciones dentro de 
su contexto y realidad 
ecológica, social y 
económica. 
Evaluación En el mejor de los casos se 
da de forma indirecta: 
basada en determinar el 
número capacitaciones y el 
costo. 
Exámenes antes y después. 
Auto-evaluación realizada 
por la comunidad. Se 
identifican indicadores 
basándose en los factores 
críticos del sistema. Tasas 
internas de retorno. 
El sitio de la 
capacitación 
Campos demostrativos, 
centros de capacitación, 
agricultores de contacto. 
Estático, no permite 
observar el desarrollo del 
cultivo. 
Un campo de cultivo 
compartido que es usado por 
la ECA para validar 
dinámicamente y ensayar 
los nuevos métodos de 
manejo durante todo el ciclo 
del cultivo (v.g. las 
decisiones durante parte del 
ciclo se pueden verificar a 
través de muestreos de 
rendimiento). 
Objetivos a largo 
plazo 
Incrementar la producción 
de alimentos, etc. “Las 
actitudes de los agricultores, 
su falta de conocimiento y 
sus prácticas son limitantes 
para el proceso de 
desarrollo”. 
Apoyar grupos que busquen 
soluciones a problemas 
agrícolas y comunales con 
sus propios medios y a 
través de apoyo técnico 
puntual. “los agricultores 
son los agentes del 
desarrollo”. 
Investigación La fuente principal de 
información son las 
estaciones experimentales, 
que asumen que los modelos 
representativos que 
desarrollan son ampliamente 
aplicables. 
Es un proceso y se da como 
resultado de pruebas 
realizadas a nivel local y 
dentro de las comunidades o 
ecosistemas que son el 
centro de aprendizaje. 
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Las ECA responden a este nuevo modelo de capacitación. El desarrollo metodológico del 
aprendizaje se apoya en conceptos y principios de educación de adultos, donde el 
conocimiento y la experiencia del agricultor son la base para aprender. Desde la perspectiva 
del desarrollo, la ECA incorpora elementos relacionados con temas organizacionales, 
ambientales, de género, generacionales y de mercado, lo cual permite enfrentar los 
problemas en el cultivo de manera integral. Es también importante re-conocer en este 
modelo de capacitación su influencia en el empoderamiento y liderazgo de los y las 
participantes. 
 
3.3.3 El aprendizaje en la ECA 
 
Por lo general, los miembros de una ECA son agricultores con gran experiencia en la 
producción de un determinado cultivo, por lo tanto tienen un cierto nivel de conocimiento 
al respecto, que ha sido alcanzado a través de un proceso cíclico de aprendizaje permanente 
y propio de las personas adultas; el mismo, expuesto en la gráfica 1, comprende cuatro 
fases: experimentación, análisis, conceptualización y aplicación (Salazar et al., 2012). 
 
Figura 1. Ciclo de aprendizaje de adultos (Salazar et al., 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante para el facilitador de una ECA entender el ciclo de aprendizaje de adultos, el 
cual generalmente se inicia con la fase de experimentación, cuando un nuevo conocimiento 
es confrontado con un conocimiento anterior. Como resultado de esta confrontación, surge 
un nuevo aprendizaje que pasa a la fase de análisis, donde se cuestiona su relevancia y 
significación; si responde a las necesidades de aprendizaje de la persona, pasa a la fase de 
conceptualización convirtiéndose en conocimiento, el mismo que es aplicado en un 
determinado contexto a lo largo de la vida, hasta cuando un nuevo aprendizaje le quite su 
carácter de relevante y significativo (Salazar et al., 2012). 
 
EXPERIMENTACIÓN 
ANÁLISIS 
CONCEPTUALIZACIÓN 
APLICACIÓN 
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La ECA promueve el intercambio de conocimientos y la investigación en los agricultores 
mediante el aprendizaje por descubrimiento, cuyo proceso se apoya en el ciclo de 
aprendizaje de adultos. El aprendizaje por descubrimiento parte de la identificación de un 
problema y comprende los siguientes pasos:  
 
- Qué conocemos del problema: Los agricultores y agricultoras identifican el 
problema y lo interpretan en función a sus conocimientos anteriores. 
 
- Qué queremosresolver del problema: Los agricultores y agricultoras analizan por 
dónde atacar el problema. 
 
Figura 2. Pasos del aprendizaje desde el problema hasta la solución (Salazar et al., 2012) 
 
- Cómo resolvemos el problema: Los agricultores y agricultoras desarrollan 
diferentes alternativas de solución para el problema. 
 
- Resolución del problema: De las diferentes alternativas probadas, los agricultores 
eligen la más adecuada y estos nuevos conocimientos son aplicados para ser 
transferidos a otros agricultores. 
2.3.4 Escuelas de campo para agricultores: definición 
Una Escuela de Campo de Agricultores (ECA) es una filosofía metodológica de enseñanza-
aprendizaje, la cual ha ido evolucionando durante el tiempo, insertando y aplicando 
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técnicas innovadoras que fueron adecuándose a la necesidad y flexibilidad frente al 
agricultor adulto. Bajo este contexto, los productores participan activamente en manera 
grupal, aportan conocimientos y experiencias de forma organizada y a través de la 
observación, analizan la realidad de su entorno productivo, reflexionan su opinión 
colectivamente y toman decisiones con base en lo aprendido (FAO, 1989). 
En general, las ECA consisten en grupos de personas con un interés común, que se reúnen 
de forma regular para estudiar “el cómo y el por qué” de un tema en particular. La ECA es 
particularmente apropiada y específicamente desarrollada para estudios de campo, donde se 
requieren habilidades de gestión práctica y la comprensión conceptual (basada en los 
principios de educación no formal para adultos). La siguiente es una lista de elementos que 
comúnmente aparecen en el enfoque genérico de la ECA (Braun y Duveskog, 2008): 
- El grupo. Está formado por agricultores con un interés común (por ejemplo, que 
desarrollen el mismo cultivo y controlen las mismas plagas), con ganas de aprender 
y dispuestos a ofrecer sus propios recursos durante la capacitación. El grupo puede 
ser mezclado con hombres y mujeres juntos, o separado, dependiendo de la cultura 
o el tema. La ECA tiende a fortalecer los grupos existentes o puede conducir a la 
formación de nuevos grupos. Algunos grupos ECA no continúan luego del periodo 
de estudio. La ECA no se desarrolla con la intención de crear una organización de 
largo plazo, aunque con frecuencia, los grupos continúan funcionando como tales. 
Según De Loma-Ossorio y Lahoz (2005), el número de agricultores y agricultoras 
más apropiado para formar una ECA es de 15 a 25. 
 
- El cultivo. Las ECA son prácticas, y actúan sobre temas prácticos. En la ECA, el 
cultivo es el profesor, y provee la mayoría de materiales para la capacitación como 
las plantas, las plagas, partículas de suelo y problemas reales. Cualquier nuevo 
lenguaje aprendido en el curso de los estudios puede ser aplicado  directamente a un 
propósito real, y nombres locales pueden ser usados y agregados sobre estos. Los 
campesinos usualmente están mucho más cómodos en situaciones de campo que en 
un  salón de clases. En la mayoría de los casos, las comunidades pueden proveer un 
sitio de estudio bajo techo para el seguimiento de las instituciones.  
Como el proceso de capacitación mediante la metodología ECA comprende el 
aprender haciendo,  se instala una parcela experimental (o de aprendizaje), donde se 
desarrollan la mayoría de las sesiones de capacitación. Además de esta, debe haber 
una parcela de manejo local cercana a la de aprendizaje, en la que se realiza el 
manejo tradicional del cultivo y se hacen comparaciones de las tecnologías y 
prácticas implementadas. Adicional a esto, también se debe contar con un lugar 
sombreado, cercano a la parcela, para el desarrollo de plenarias, mantener 
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discusiones, presentar hallazgos de análisis agroecológico y realizar otras 
actividades.    
 
- El facilitador. La ECA necesita un facilitador o facilitadora técnicamente 
competente para dirigir a los miembros a través de los ejercicios prácticos. El 
facilitador puede ser un extensionista o un graduado o graduada de una ECA 
(agricultores, maestros rurales o promotores). Todos los facilitadores necesitan 
capacitación para mejorar sus habilidades técnicas, de facilitación y administrativas. 
 
- El líder de la ECA. En general, el grupo elije a un líder, normalmente después de 4 
ó 5 reuniones cuando los integrantes del grupo ya se conocen. Sus tareas son las de 
facilitar la capacitación de facilitadores, apoyarlos en su trabajo, tener los materiales 
organizados para el campo y resolver problemas en forma participativa. 
 
- Financiación. La ECA necesita de financiación para apoyar las actividades en 
grupo. Pueden ser de alto o bajo costo, dependiendo de quién las implementa  y 
cómo se llevan a cabo. El transporte es uno de los rubros de mayor importancia en 
cualquier programa de extensión. Sin embargo, en las ECA es un componente clave 
recurrente, que ocupa gran parte del presupuesto. Obviamente, cuanto mayor sea la 
distancia que los facilitadores tienen que viajar para llegar al campo, mayor será el 
costo del transporte. Cuando la ECA se lleva a cabo por organizaciones locales de 
agricultores y facilitadores, los costos iniciales de puesta en marcha pueden ser 
moderados, pero los gastos de funcionamiento serán mucho menores 
Como se muestra en la figura 3, las Escuelas de Campo se constituyen en una experiencia 
pedagógica articulada en torno a un grupo de productores de una misma comunidad, que 
con el apoyo de un facilitador local, diagnostican participativamente su realidad y 
establecen una serie de prioridades o acciones a seguir con el fin de mejorar principalmente 
sus actividades productivas. Una vez definidas dichas actividades, tiene lugar la 
articulación de acciones dentro del grupo participante, en un proceso que puede 
caracterizarse como de aprender haciendo y enseñando. En resumen, ir validando, 
construyendo, recreando y aprovechando un cuerpo de conocimientos en torno a temas 
específicos de interés local. 
 
En la práctica pueden existir tantas ECA como lo demande la riqueza de la heterogeneidad 
de la realidad local, regional, municipal, nacional, etc. Por lo que también las ECA dentro 
de una estrategia de desarrollo más amplia que la realidad de una comunidad, pueden 
convertirse en un movimiento pedagógico, con alcances más amplios, y que logran 
trascender como ya lo ha hecho, hacia las instancias de investigación, capacitación y 
educación a diferentes niveles (Ardón, M., 2003). 
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Figura 3. Esquema conceptual de una Escuela de Campo para Agricultores (Investigación) 
 
 
 
Operativamente, las ECA se suelen organizar en torno a una serie de reuniones semanales 
que se centran en temas biológicos, agronómicos y de gestión, donde los agricultores llevan 
a cabo los análisis del agroecosistema, identifican problemas y luego diseñan, realizan e 
interpretan experimentos de campo y poscosecha. El enfoque de aprendizaje experimental 
de la ECA proporciona a los agricultores participantes un conocimiento profundo de la 
ecología del cultivo y habilidades de observación, de análisis y de resolución de problemas, 
lo que les ayuda a evaluar la importancia y la aplicabilidad de sus prácticas actuales e 
innovadoras. Para llevar a cabo este tipo de enfoque integrado, de conocimiento intensivo y 
ubicación específica, los agricultores requieren de entrenamiento intensivo, para que 
puedan entender (contrario a solo participar en actividades en las que ayudan a otros a 
entender) por qué algunos métodos son mejores que otros, y adquirir habilidades para 
adaptar las técnicas según sea necesario a sus condiciones específicas. Estos conocimientos 
y habilidades suelen ser transferibles entre las actividades de campo, y se pueden transmitir 
a través de las vías del conocimiento tradicional. La formación de grupos de agricultores 
cohesivos durante estas actividades de aprendizaje colectivo, y su exposición al análisis 
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económico suele aumentar el poder de negociación de esos productores con los 
comerciantes o proveedores, y conduce a aumentar la conciencia de los derechos y el 
establecimiento de redes de acción campesina (CIP, 2010). 
Los temas tratados en una ECA están enmarcados en las fases del cultivo (preparación del 
suelo, calidad de la semilla, fertilización, manejo de plagas, etc.). Sin embargo, el proceso 
no necesariamente debe abarcar todas las etapas y debe concentrarse en lasque los 
integrantes de la ECA solicitan apoyo o donde existan vacíos de conocimiento. Esto 
requiere una priorización de la temática, que debe realizarse antes de iniciar el ciclo, y en la 
que participarán activamente los agricultores y agricultoras que estarán involucrados en la 
conducción de la ECA. El éxito de esta metodología radica en quelas familias campesinas 
mejoran sus capacidades para entender y solucionar sus problemas tecnológicos, 
desarrollando de esta manera las capacidades necesarias para tomar decisiones 
fundamentadas en un análisis basado en la observación y en la experimentación. 
2.3.5 Principios de las ECA 
Como afirma Gallagher (citado por Bustamante y Febres, 2010), la ECA no es una 
metodología nueva sino que es poco aplicada o comúnmente ignorada debido a una 
tendencia vertical en la aplicación de la extensión agraria que no valora los conocimientos 
que poseen los agricultores en su real dimensión. Entre los principios que caracterizan a 
una Escuela de Campo de Agricultores podemos mencionar: 
a) Valoran la experiencia de los agricultores: Las ECA asumen que los agricultores 
ya cuentan con un cúmulo de experiencias y conocimientos del cultivo así como un 
conjunto de hábitos aprendidos que pueden ser tanto negativos como positivos para 
su producción. Por ello, las sesiones se orientan a proporcionar conocimientos y 
habilidades básicas, pero en forma participativa de modo que la experiencia del 
agricultor se integre al programa de capacitación. 
 
b) La comunidad como área de aprendizaje: Las ECA siempre se realizan en las 
comunidades donde viven los agricultores de modo que pueden asistir fácilmente a 
las sesiones y no descuidar su aprendizaje. Esto además ayuda al fortalecimiento del 
grupo, otorgándole una identidad y un elemento de cohesión social. 
 
c) Basadas en las etapas fenológicas del cultivo y de tiempo limitado: Las Escuelas 
de Campo se implementan durante toda una campaña agrícola y se basan en las 
etapas fenológicas del cultivo. De este modo los temas de semilleros se ven en la 
etapa de vivero, los de fertilización se estudian durante las etapas de alta demanda 
de nutrientes, etc. Este método permite que el cultivo asuma el papel de profesor y 
que los agricultores puedan aprender en forma inmediata a través de la práctica. 
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d) Un facilitador que sea fuerte técnicamente y que transfiera capacidades: 
Independientemente de si el facilitador es un extensionista del Gobierno, de una 
Organización No Gubernamental (ONG) o de una Cooperativa, debe tener ciertas 
destrezas siendo la principal la relacionada al cultivo elegido y contar con amplia 
experiencia en su manejo en campo. Del mismo modo, el facilitador siempre debe 
buscar dejar una capacidad instalada en el grupo para darle sostenibilidad al 
proceso. 
 
e) La temática de las sesiones están en función del contexto y de las necesidades 
de los agricultores: Al abordar un cultivo, el abanico de temas que se pueden tratar 
durante las sesiones es inmenso, esto hace necesario realizar un análisis del contexto 
y de las necesidades de los agricultores involucrados en la ECA para priorizar. Así, 
en algunos lugares podría ser necesario centrar las sesiones en manejo integrado de 
plagas, en otros en problemas climatológicos, etc. 
 
f) Es un proceso, no un fin: Debe recordarse que las ECA son un método para 
proveer a los agricultores de un entorno de aprendizaje de modo que puedan 
alcanzar objetivos como reducir insumos, incrementar rendimientos y rentabilidad. 
En algunos programas el número de Escuelas de Campo se convierte en una meta 
inalcanzable haciendo que los objetivos iniciales nunca sean alcanzados. 
2.3.6 Implementación de una ECA 
La ECA cumple con unos objetivos de educación integral; el curso o clase se realiza en el 
campo de forma periódica y las condiciones del campo definen la mayor parte de los temas 
que están diseñados de forma participativa con los agricultores, donde los problemas en el 
campo son analizados desde antes de la siembra hasta la cosecha, e incluso hasta la venta, o 
durante un sistema pecuario o manejo frutícola. El costo económico para la implementación 
de una ECA, puede variar de acuerdo a la institución con la que se implementa y aspectos a 
considerar como la distancia. 
Aldapi (2011), resume los pasos que se llevan a cabo en la implementación de una ECA en 
el siguiente orden:   
a) Capacitación de facilitadores. 
Los facilitadores deben conocer los principios filosóficos de esta metodología, para no 
olvidar cuál es su rol en el proceso de capacitación; y por otro lado deben estar lo 
suficientemente capacitados, tanto en el manejo del cultivo bajo la tecnología a transferir, 
así como también en el manejo de grupos con empleo de técnicas participativas y dinámicas 
aplicadas a esa tecnología, como por ejemplo el MIP. 
El rol y la actitud del facilitador son factores claves en el grado de éxito que tiene una ECA, 
tiene múltiples facetas que incluyen ser catalizador, provocar análisis, fijar normas, suscitar 
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interrogantes e inquietudes, prestarle atención al proceso grupal, servir de mediador y 
estimular a que los participantes pregunten y descubran por sí mismos (Braun et al., 2000) 
Los extensionistas facilitadores son egresados de un programa de capacitación que dura 
todo el ciclo de un cultivo y les proporciona experiencia directa en el cual desarrollan 
destrezas de facilitación y otras como liderazgo y administración. 
b) Selección de agricultores participantes y el lugar donde se empleará. 
Este paso es uno de los más importantes en el proceso de implementación de la ECA; 
porque es necesario que quienes van a formar parte de una escuela, se sientan lo 
suficientemente motivados y sobretodo comprometidos. En la siguiente tabla se señalan los 
requisitos deseables que deben tener los agricultores para participar en la ECA. 
 
 
 
Tabla 2. Requisitos para formar parte de la ECA (Aldapi, 2011) 
Requisitos 
indispensables 
Requisitos deseables 
Demanda de 
capacitación, plagas, 
fertilidad, semillas, etc 
Tenencia de tierras comunales (esto facilita realizar 
convenios y los trabajos son equitativos. Los campos 
para la parcela ECA no deben estar muy alejados del 
lugar de reunión.  
Área donde el cultivo 
estudiado sea 
importante en la zona. 
Debe existir una  buena relación entre comunidades 
para que los vínculos entre ellos sean adecuados a 
nivel social y cultural. 
Solidez de las 
organizaciones locales 
Debe existir poca presencia institucional (mayor 
concentración de los participantes en las ECA). Que 
en la zona no existan instituciones paternalistas. Que 
exista accesibilidad para los facilitadores durante 
todo el ciclo de capacitación. 
 
c) Elaboración del currículo 
Es una herramienta que permite planificar de manera participativa los temas, actividades y 
ejercicios para el desarrollo de un ciclo de capacitación. Este debe ser confeccionado con 
anterioridad al inicio del ciclo del cultivo, son sesiones cuya secuencia no tenga un orden 
rígido, sino por el contrario puedan adecuarse al estado fenológico de la planta y a las 
necesidades y/o intereses de los participantes. Las sesiones son una especie de guías que el 
facilitador o facilitadora utiliza a manera de orientación técnica con elementos 
metodológicos, las mismas pueden ser desarrolladas según las habilidades de cada 
facilitador. 
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d) Desarrollo de sesiones. 
El desarrollo típico de una sesión de la ECA cuenta con los siguientes pasos: 
 Presentación del programa (horario, metodología, actividades a realizarse). 
 Llamado de lista a participantes. 
 Repaso de la sesión anterior. 
 Explicación teórica. 
 Trabajo de campo (trabajo de grupo en las parcelas). 
 Realización de ejercicios sobre el tema a tratarse (grupos). 
 Toma de decisiones respecto al problema encontrado en el cultivo. 
 Evaluación de la sesión.  
 Compromisos para la siguiente sesión. 
 Redacción del acta, firma y clausura de la sesión 
 
e) Seguimiento y evaluación. 
Otro paso importante para analizar cómo va desarrollando sus actividades una ECA, es el 
seguimiento y la evaluación, como se muestra en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
Figura 4. Evaluación de una sesión de ECA (Pontius et al. 2001) 
 
Una forma de realizar el seguimiento es a través de tablas grupales, fijado en un lugar 
visible, donde consta la asistencia del participante, el título de la sesión desarrollada en 
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cada encuentro; sirviendo también para registrar las notas resultantes de las evaluaciones 
periódicas. Aquellas personas que rinden satisfactoriamente, reciben al final del ciclo su 
cuaderno de evaluación individual y un certificado que acredita su aprobación y 
aprovechamiento durante el desarrollo de la escuela de campo. 
Para poder construir un sistema eficiente de generación, desarrollo, recreación y 
aprovechamiento de conocimientos y prácticas, es necesario comprender la estructura y 
dinámica de la realidad institucional y comunitaria, en donde tiene lugar el proceso de 
desarrollo de la ECA. Para éste fin, es necesario que el desempeño del facilitador sea 
exitoso en términos de calidad de la capacitación y por tanto de la calidad de las ECA.  
La mayoría de las experiencias enfatizan el hecho que los diferentes actores, van 
reconociendo  que  el conocimiento individual se enriquece cuando se comparte, 
entendiendo que no solamente es encontrar soluciones, sino la apropiación de las mismas. 
Lo anterior lleva a la comprensión de que el manejo integrado y sostenible de un cultivo, de 
un sistema productivo y del agroecosistema, no es responsabilidad de un individuo, sino de 
la colectividad, y cómo el proceso de desarrollo y evolución de las ECA y de sus 
participantes, lleva progresivamente a cambios de actitudes, que tienen impactos positivos 
mucho más allá de los procesos productivos. 
Particularmente para el caso de la presente investigación, el objetivo de las Escuelas de 
Campo de Agricultores de papa es servir como un mecanismo de capacitación constante y 
como parte de un proceso de organización, buscando que los cultivadores de papa mejoren 
la productividad, además se espera alcanzar niveles avanzados de organización con base en 
gestión empresarial, planeación de cultivos e ingreso a nuevos esquemas de mercadeo. En 
principio no se tienen en cuenta otros aspectos de tipo social en las ECA, sin embargo es 
importante destacar que basado en la organización campesina que puede generarse en la 
ECA, se pueden gestionar otros aspectos que sin estar directamente relacionados con la 
producción de papa, pueden generar un mejoramiento en la calidad de vida de éstos 
agricultores. 
El proceso de conformación de las ECA inicia con la socialización del proyecto ante los 
agricultores interesados en hacer parte del mismo. La actividad se inicia con la formación 
de grupos de trabajo, elección del líder de grupo y de la junta directiva. Se definen normas 
internas de funcionamiento, se programan actividades, y diseño de mecanismos de 
seguimiento y control, con la participación de la comunidad. 
En la ECA se hace énfasis en la formación humana con charlas de autovaloración, 
formación personal, convivencia en familia y comunidad al igual que relaciones 
interpersonales. También se llevan a cabo talleres sobre planeación del cultivo, manejo 
sostenible de suelos, labores y prácticas culturales, producción y manejo de semilla, 
fertilización balanceada, manejo de plagas y enfermedades, protección del ambiente, 
nuevas variedades, entre otros temas. Todas las actividades son diseñadas para profundizar 
y entender cada tema, aplicándose la observación, análisis y experimentación. Se realizan 
talleres y se pone en común lo alcanzado en cultivos establecidos por ellos mismos, los 
agricultores ratifican los conceptos aprendidos, llevando los resultados a un lenguaje de 
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fácil comprensión para todos, permitiendo así una mayor comprensión y mejores 
posibilidades de multiplicación de lo aprendido al interior de la comunidad participante. 
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3. Metodología 
El desarrollo de esta investigación se dividió en dos etapas generales, durante las cuales se 
llevaron a cabo algunos pasos de manera simultánea.  
 
La primera etapa consistió en una revisión extensa de información, a partir de fuentes 
secundarias, para la elaboración del marco conceptual, estado del arte y análisis posterior 
de la información recolectada. Para el desarrollo de esta parte se utilizó principalmente 
fuentes secundarias, se consultó información a través de publicaciones de organizaciones 
pioneras en la investigación sobre, primero, las organizaciones campesinas y su evolución 
en el contexto nacional. Y en segundo lugar se examinó, principalmente mediante 
documentos de la FAO, organización pionera en el desarrollo e implementación de esta 
metodología, el concepto de las ECA, su origen, evolución, principios y aplicabilidad. 
La segunda etapa fue la recolección de información mediante observación participante en 
las ECA seleccionadas, y encuestas aplicadas a las familias en sus unidades productivas, 
tratando de recolectar la evidencia suficiente para cumplir los objetivos planteados.  
Igualmente se realizaron talleres con el fin de despertar el sentido de los valores, trabajo en 
equipo y organización. 
La forma en la que las ECA de los municipios estudiados se implementaron, de manera 
indirecta buscaba generar esos objetivos en común. A continuación se expondrá 
brevemente el orden que se siguió para la implementación de las Escuelas de Campo objeto 
de estudio.  
Para el caso de la presente investigación se trabajo con tres escuelas de campo 
implementadas por FEDEPAPA en la zona de oriente; como las ECA se centran en el ciclo 
de un cultivo, estas se llevaron a cabo en campañas durante las épocas de siembra, por lo 
cual varias semanas antes, la organización de apoyo comenzó a preparar la campaña. El 
proceso preparativo tuvo los siguientes objetivos: a) Identificar comunidades que satisfagan 
criterios definidos para establecer una ECA, b) Consultar y coordinar actividades con otras 
organizaciones presentes en la región seleccionada y c) Identificar los participantes y 
desarrollar con ellos planes para conducir la ECA. 
Inicialmente se hizo una reunión de preparación donde se realizaron las siguientes 
actividades: a) Mapeo participativo para caracterizar las veredas, identificar los principales 
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problemas de los productores de papa e identificar la finca para el establecimiento de las 
parcelas demostrativas y el lugar de las reuniones, b)Análisis de género para caracterizar la 
participación de hombres y mujeres en las actividades de producción y establecer las bases 
para identificar los productores que podrían beneficiarse de la participación en la ECA, y c) 
Motivar a la comunidad mediante la explicación del proceso y los objetivos de la escuela, 
selección de participantes y formalización del compromiso con la firma de un contrato de 
aprendizaje.  
 
Las ECA en las que se basó el estudio estaban ubicadas en el oriente de Cundinamarca, 
específicamente en los municipios de Une, Chipaque y Ubaque. Con el propósito de hacer 
un acercamiento a las comunidades rurales estudiadas, inicialmente se caracteriza tanto a 
los agricultores en general, como específicamente a quienes participaron en las Escuelas de 
Campo. 
Para seleccionar los municipios en los cuales se recolectó la información, se eligieron 
aquellos en los cuales han funcionado las ECA de FEDEPAPA en los últimos años. Por 
tanto esta investigación tuvo lugar en la provincia de oriente de Cundinamarca conformada 
por los municipios de: Chipaque, Fosca, Gutiérrez, Quetame, Ubaque y Une. Para la 
selección de la muestra se tomó como referente los municipios con mayor extensión de 
tierra dedicada al cultivo de papa en la provincia: Chipaque con 643 hectáreas;  Ubaque 
594 hectáreas y Une con 1384 hectáreas (DANE, 2002). 
En total se realizaron 35 encuestas, previamente estructuradas, en los tres grupos 
correspondientes a los agricultores de los tres municipios. De este total, el 63% de los 
encuestados fueron hombres, y el 37% mujeres.    
A partir del desarrollo de estas dos etapas y de la información generada tanto en la revisión 
de literatura, como en las encuestas realizadas, se procedió a hacer un análisis encaminado 
a determinar y visibilizar un posible aporte de las ECA a los procesos organizativos en las 
comunidades donde se implementó esta metodología. 
Antes de poder realizar el análisis mencionado, hubo que plasmar una descripción 
preliminar del procedimiento seguido para la aplicación de cualquier ECA. Para esto se 
utilizó información de fuentes secundarias principalmente, a partir de las cuales se 
conceptualizó esta metodología de enseñanza, plasmando su origen y evolución, los 
principios que la rigen y la base teórica a partir de la cual se crea, es decir, el aprendizaje en 
los adultos y el conocimiento empírico adquirido durante años. 
Esta información fue contextualizada en los marcos históricos de la evolución de la 
organización campesina en Colombia, y la relación de esta con el cambio paulatino de los 
modelos de transferencia de tecnología aplicados en la extensión rural colombiana. 
Por último, se presentan los hallazgos del estudio, plasmando los resultados de acuerdo a 
los objetivos establecidos inicialmente. 
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4. Resultados y discusión 
A continuación se hará una descripción y comparación de los municipios objeto de este 
estudio, mostrando aspectos relevantes como el estado de las vías de comunicación, oferta 
de servicios de salud, educación, entre otros; las descripciones corresponden a 
características generales del municipio, como específicas de los participantes de las ECA. 
Con esto se pretende brindar una mirada global que posteriormente permita analizar con 
mayor integralidad los posibles efectos de las ECA en la generación de procesos 
organizativos. 
Posteriormente se mostraran los resultados obtenidos, abordando cada uno de los objetivos 
específicos inicialmente planteados. Al mismo tiempo se analizará la información 
recolectada con el fin de contrastar la misma con la información secundaria consultada. 
4.1 Generalidades de la zona de estudio 
Como se mencionó anteriormente, las ECA en las que se basó el estudio estaban ubicadas 
en el oriente de Cundinamarca, específicamente en los municipios de Une, Chipaque y 
Ubaque (Fig. 5). Con el propósito de hacer un acercamiento a las comunidades rurales 
estudiadas, inicialmente se caracteriza tanto a los agricultores en general, como 
específicamente a quienes participaron en las Escuelas de Campo. 
Figura 5. Mapa ubicación zona de estudio (IGAC, 2012) 
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La provincia de oriente está localizada en el costado suroriental de Cundinamarca, 
representa el 9,5% del área total del departamento y es la tercera provincia en extensión 
territorial (2.145 km
2
). Está conformada por diez municipios: Cáqueza, Chipaque, Choachí, 
Fómeque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque y Une. De acuerdo con datos 
del censo general del DANE de 2005, la población es de 81.582 habitantes (3,7% del total 
del departamento), y se ubicó como la novena Provincia en población. Es la decimotercera 
Provincia de Cundinamarca en porcentaje de suelos destinados a la agricultura (6,8%), muy 
por debajo del promedio departamental (13,3%). 
Esta Provincia presenta una interacción rural-urbana que proyecta un futuro inmediato en el 
corto, mediano y largo plazo, debido principalmente a la relación directa que posee con 
Bogotá, así como con la ciudad de Villavicencio, principal centro de actividades de los 
Llanos Orientales. La Provincia de Oriente limita por el norte con la Provincia del Guavio, 
por el sur y por el oriente con el departamento del Meta, y por el occidente con la ciudad de 
Bogotá, D.C. Del total de sus habitantes, el 28% habita en las cabeceras municipales y el 
72% en las áreas rurales (DANE, 2005) 
Es posible afirmar que su población es eminentemente rural y está compuesta por pequeños 
y medianos productores, transformadores y distribuidores de alimentos de origen 
campesino, quienes junto con el resto de la población, ofertan y demandan alimentos, 
insumos y servicios para la producción agrícola y pecuaria. 
La vocación de uso del suelo en esta zona, es por un lado la conservación de los páramos 
para la producción de agua y por otro, la producción agrícola  en las terrazas y en las zonas 
de menor pendiente del Valle del Río Negro, complementada con agroindustrias en los 
cascos urbanos de sus centros poblados. En las zonas más bajas, existe una abundante 
oferta de aguas limpias, que permite estructurar la principal oferta de frutales y legumbres 
para Bogotá y Villavicencio y representa un importante eslabón para el abastecimiento 
alimentario de los departamentos de Cundinamarca, Meta y la ciudad de Bogotá 
D.C.(Parrado et al., 2011) 
La Provincia de Oriente de Cundinamarca es considerada una importante despensa de 
alimentos. El área cosechada con cultivos transitorios en la Provincia de Oriente se destina 
principalmente a la producción de papa (3.010 has.), fríjol verde (820 has.), cebolla bulbo 
(567 has.), maíz (550 has.), tomate (298 has.), aromáticas (125 has.) y arveja (110 has.). Sin 
embargo, los productos que obtienen los mayores rendimientos por hectárea son: cebolla 
bulbo (99 ton/ha), papa (90 ton/ha), tomate (89 ton/ha) y habichuela (49 ton/ha).Con 
respecto a cultivos permanentes, los principales productos que se obtienen son: caña 
panelera (180 has.), caducifolios (40 has.), lulo (28 has.), uchuva (24 has.) y granadilla (20 
has.). Los productos que tienen los mayores rendimientos por hectárea son: caducifolios (30 
ton/ha), lulo (28 ton/ha) y granadilla (16 ton/ha) (Parrado et al., 2011) 
La mayor parte de los predios de la Provincia de Oriente corresponde a minifundios. La 
estructura de tenencia de la tierra consta de pequeños propietarios de economía campesina 
que arriendan sus fincas los pequeños productores administran sus cultivos y crianza de 
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animales, para autoconsumo,  para ventas directas e informales, o ventas de la producción 
en mayor volumen a intermediarios (Parrado et al., 2011). 
Con respecto a las características propias de los tres municipios donde se realizaron las 
ECA, y por lo tanto el presente estudio, en la tabla 3 se hace un resumen de los aspectos 
más sobresalientes. 
Tabla 3. Características de los municipios donde se realizaron las ECA 
 
            
MUNICIPIO/ASPE
CTO 
CHIPAQUE UBAQUE UNE 
 
 
 
 
VÍAS 
RURALES 
En mal estado, sin 
embargo se denota un 
mayor interés por 
tenerlas en buen 
estado con respecto a 
los otros municipios. 
Probablemente 
porque sirven para 
conectar las zonas 
altas paperas de 
Chipaque y Ubaque. 
Mal estado, y no se 
evidencian acciones 
ni comunitarias, ni 
de la 
administración 
municipal por 
mejorarlas.  
Mal estado, y no se 
evidencian acciones 
ni comunitarias, ni 
de la 
administración 
municipal por 
mejorarlas. 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN CON 
RESPECTO A 
BOGOTÁ 
Posición estratégica y 
privilegiada puesto 
que se ubica en el eje 
de la autopista al 
Llano proporcionando 
conexión inmediata 
con la capital del país. 
(No aislamiento) 
Los productores de 
las zonas altas 
(paperas), se ven 
abocados a utilizar 
las vías veredales 
que conectan con 
Chipaque para tener 
acceso a la 
autopista. 
(Aislamiento medio 
bajo) 
Tiene dos vías de 
conexión, la que 
conecta con la 
autopista al Llano y 
la vía antigua que 
se encuentra en 
muy mal estado. 
Sin embargo, la 
gran mayoría de 
habitantes (más del 
90%) la utilizan por 
no tener peaje.  
(Mayor 
aislamiento) 
ESTACIONALIDA
D EN LA 
PRODUCCIÓN 
Concentrada en el 
segundo semestre del 
año. 
Concentrada en el 
segundo semestre 
del año, pues en el 
primer semestre se 
dedican al ganado. 
“Todo el año” 
 
 
Combinan las labores 
de la agricultura con 
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VOCACIÓN 
AGRÍCOLA 
otras actividades 
como el transporte. 
Igualmente se 
presenta 
diversificación en la 
explotación agrícola 
con otros productos. 
 
Agropecuario 
“neto” 
Agropecuario, 
papero “neto”.  
 
 
 
 
FAMILIARIDAD 
Se encuentran 
familias extensas con 
relaciones distantes, 
reflejadas en 
esfuerzos 
individuales.  
En su mayoría son 
familias extensas, 
que se organizan y 
apoyan entre sí para 
la consecución de 
metas.  
Predominan las 
familias nucleares, 
y las relaciones que 
establecen entorno 
al cultivo.  
NIVEL 
EDUCATIVO 
Medio Bajo Bajo 
EDAD Media Mayor Mayor 
 
 
 
 
 
IMPORTANCIA 
DE LA MUJER 
Media Marcado 
machismo, que 
subvalora el trabajo 
de la mujer, 
encasillándola en 
labores y oficios 
tradicionales al 
género. Baja 
participación en las 
decisiones del 
grupo y/o de 
familia. 
(Importancia baja, 
casi nula) 
Las mujeres 
asumen liderazgo 
en el grupo, 
realizan funciones 
relacionadas con el 
agro al mismo nivel 
de los hombres, y 
participan 
activamente de las 
decisiones del 
grupo (Importancia 
alta) 
 
TAMAÑO DE LOS 
AGRICULTORES 
Grandes, medianos y 
pequeños dentro del 
contexto 
Grandes, medianos 
y pequeños 
Pequeños dentro 
del universo total 
de agricultores.  
Minifundistas. 
 
 
 
PAPEL DEL 
LÍDER 
Relativamente pasivo 
“No carisma”, fue 
escogido por su 
severidad y 
responsabilidad.   
Líder con alto nivel 
de educación 
(abogado) 
reconocido por su 
trabajo 
comunitario. Los 
líderes de los otros 
municipios lo 
secundan. 
Líder familiar, 
reconocido por su 
compromiso, juega 
un papel activo, 
convoca. 
 Afiliación régimen Afiliación régimen Certificado en salud  
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SALUD 
subsidiado vs 
población censada: 
cobertura del 85,36% 
(Secretaria de Salud 
del Departamento 
2006)  
No está certificado en 
Salud 
subsidiado vs 
población censada: 
cobertura del 
92.68% (DANE 
2006) 
No está certificado 
en Salud  
La prestación de los 
servicios de salud 
se realiza de forma 
directa ya que se 
encuentra con 
certificación del 
sector.  
Afiliación régimen 
subsidiado vs 
población censada: 
cobertura del 
93.12% (DANE 
2006) 
 
 
EDUCACIÓN 
3 Instituciones 
Educativas  
Tasa de analfabetismo 
10,54% (885 hab) 
1 Institución 
Educativa 
Tasa de 
analfabetismo 
14,21% (978 hab) 
1 Institución 
Educativa 
Tasa de 
analfabetismo 
14,20% (1134 hab) 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, se trabajó con tres grupos de 
agricultores (30 personas en total) participantes y miembros de las ECA implementadas por 
FEDEPAPA desde el año 2007. 
De las personas que hicieron parte de la muestra poblacional empleada para la exploración 
de percepciones frente a las ECA, tal como se observa en la figura (6), el 63% fueron 
hombres y el 37% restante mujeres; cifra que muestra que aún en la actualidad las labores 
del campo, y específicamente las agrícolas, están asociadas al género masculino, como en 
la antigüedad donde era considerado un rol propio de los hombres. Este bajo porcentaje de 
participación de la mujer con respecto a la del hombre, muestra que persiste la desigualdad 
de género en los hogares rurales. 
Figura 6. Distribución por género de los encuestados 
 
 
37% 
63% 
Distribución por género 
MUJER
HOMBRE
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Con respecto a lo anterior, es necesario resaltar dos datos importantes: según la FAO 
(2010), en promedio, las mujeres representan el 43 % de la fuerza de trabajo agrícola en los 
países en desarrollo, que van del 20 % en América Latina al 50 % en el Asia oriental y el 
África subsahariana. Y, por otra parte, las mujeres son propietarias, en promedio, del 19 por 
ciento de las tierras, lo que es significativamente menos que las propiedades de los hombres 
en todas las regiones del mundo.  
Para particularizar más esta cuestión, según Turbay y Bernat (2005) en Colombia el 
porcentaje de jefatura masculina en zonas rurales es mayor que en zonas urbanas, si bien en 
ambos casos está decreciendo. Esto se relaciona con el bajo acceso a la tierra que tienen las 
mujeres en el campo que puede afectar la seguridad alimentaria de los hogares rurales, pues 
como lo afirma la FAO (2010), si ellas tuvieran el mismo acceso a recursos agrícolas que 
los hombres se podría sacar del hambre de 100 a 150 millones de personas. 
El enfoque de escuelas de campo puede ser un elemento que ayude a mejorar la 
desigualdad de género en los hogares rurales. Por ejemplo, Friis-Hansen et al. (2012) 
encontró que la participación de hombres en ECA mixtas, les permitió mejorar la calidad de 
vida de sus respectivas esposas en el hogar. La carga de trabajo de ellas disminuyó a 
medida que sus esposos participaron en el trabajo relacionado con la agricultura y las tareas 
del hogar, y hubo además una ganancia de respeto y libertad de sus maridos.  
En un estudio realizado por Najjar et al (2012) en África, se encontró que luego de la ECA, 
los hombres aprendieron que la mujer es inteligente, y que perfectamente ellas podrían 
enseñarles sobre temas técnicos del cultivo. Ligado a esto, los hombres se vieron como 
agricultores que podían construir amistades femeninas y proporcionar derechos de herencia 
a las hijas. Para las mujeres, aunque la ECA no generó tantos cambios, las hizo sentirse 
cada vez más iguales que los hombres, y se hicieron más aptas a hablar en público.  
Por otra parte, la presencia de la mujer en el equipo capacitador fue un factor que permitió 
en alguna medida cambiar la percepción del rol femenino tradicional, pues enseñaba a los 
campesinos que una mujer puede tener (y diseminar) el conocimiento necesario para el 
manejo del cultivo. 
 
Lo anterior, demuestra que las ECA también pueden influir positivamente en la igualdad de 
género que, sin embargo, no es el principal efecto de la metodología, ya que como lo afirma 
Duveskog y Friis-Hansen (2009), el enfoque técnico del programa, limita las habilidades 
del agricultor para atacar las estructuras sociales opresivas y para participar en la 
transformación de esas estructuras. Los participantes de los tres municipios afirmaron que 
la ECA les ayudó a valorar, entre otros, el trabajo de la esposa y de los hijos (fig. 7), 
aspecto que ayuda a visibilizar las labores que estos realizan y que en muchas ocasiones, 
por el acostumbramiento, no se tienen en cuenta, siendo importantes hasta en los 
procedimientos encaminados a calcular la rentabilidad del cultivo. 
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Figura 7. Valoración del trabajo de familiares y vecinos 
 
 
Por otra parte, los agricultores participantes del estudio, son agricultores catalogados como 
pequeños propietarios, quienes no poseen más de dos (2) hectáreas de tierra y que en 
general las arriendan para realizar su actividad agrícola, que de igual forma no representa 
en la mayoría de las veces más de la cifra mencionada. Dichas características evidencian 
relativamente baja tecnificación en el proceso de producción comparado con otros 
municipios de Cundinamarca que tienen la misma actividad. En el caso del municipio de 
Une la oferta agroambiental permite la producción de papa durante todo el año, contrario a 
lo que sucede en los municipios de Chipaque y Ubaque, quienes se ven limitados a realizar 
sus cultivos en el segundo semestre del año, especialmente a partir del mes de septiembre. 
En relación con aspectos educativos, el 40% afirmó haber cursado algunos grados de 
primaria (primaria incompleta), el 33% tener primaria completa, un 7% haber hecho los 
primeros grados de bachillerato, y el 20% culminó la educación media (fig. 8). Aun así, es 
clave tener en cuenta que existe una variación importante entre la escolaridad obtenida en 
los hombres y las mujeres, y la relación vinculante entre ésta y su edad, relacionada con la 
concepción de vida rural, sus costumbres y las nuevas dinámicas de vida en un mundo cada 
vez más globalizado.  
Tanto para el caso de las mujeres como para el de los hombres, se encontró que el grado de 
escolaridad alcanzada para uno u otro, guarda una estrecha relación con su edad, así a 
mayor edad menor grado de escolaridad, y viceversa, a menor edad mayor grado de 
escolaridad, para la mayoría de los casos consultados.  
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Figura 8. Nivel de escolaridad 
 
 
 
 
Tal como se pudo corroborar con algunas de las entrevistas realizadas, esta situación 
obedece a las dinámicas locales, y a la importancia que en lo rural ha adquirido el  
“prepararse”, “formarse” y “saber”. No es que antes no existieran, simplemente no eran 
presentadas como fundamentales o esenciales; antes el valor de la palabra, saber un oficio y 
demostrarlo, era suficiente para obtener un empleo, un préstamo o ayuda por parte de 
vecinos, conocidos y hasta de instituciones. En nuestros días la situación es diferente, 
afirmaron algunos de los participantes de las ECA. De ahí que muchos de los adultos y 
adultos mayores, incentiven en las generaciones más jóvenes el estudio y la preparación en 
diferentes oficios. 
4.2 Resultados por objetivo 
Con el fin de mostrar los resultados de la presente investigación de una forma más 
organizada, a continuación se mostrarán los resultados de la investigación en función de los 
objetivos específicos planteados.  
4.2.1 Descripción de la metodología implementada por las ECA 
- El primero de ellos fue: Describir la metodología implementada por las ECA para 
generar en los agricultores objetivos en común y afianzar el valor del trabajo en 
equipo , y determinar si los agricultores que participaron en las ECA 
adquirieron elementos técnicos que les permitan ser más competitivos en el 
mercado de la papa. 
 
40% 
33% 
7% 
20% 
P. Incompleta
P. Completa
B. Incompleto
B. Completo
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En este aparte se expondrá la metodología usada en las ECA de los municipios ya 
mencionados, y se estudiaran los aspectos de dicha metodología que pueden generar en los 
agricultores habilidades que pueden influir en futuros procesos organizativos. 
El factor humano fue uno de los primeros aspectos tenidos en cuenta en las ECA llevadas a 
cabo en los tres municipios. El primer taller tenía como objetivo fortalecer en los 
participantes temas como el desarrollo personal y la mejora de habilidades individuales. Por 
ello se presentaron un conjunto de actividades donde los participantes pudieron encontrar 
recursos para conocerse mejor, tomar decisiones, resolver problemas, mejorar la 
autoestima, prepararse para aprender, desarrollar la creatividad, potenciar la memoria, 
relacionarse haciendo amigos o escribir con calidad. 
Un objetivo puntual de la enseñanza estaba orientado a mejorar la autoestima de los 
participantes, inculcándoles el cuidado y respeto de sí mismos, a la vez que se les hacía 
reflexionar cobre sus metas y cómo lograrlas. Este tipo de esfuerzo obedece a un intento de 
fortalecer un elemento clave en toda sociedad o grupo: el individuo, cuya formación, 
habilidades y valores determinan su comportamiento. Fortalecer la autovaloración de los 
participantes les permite, entre otras cosas,  tener confianza para participar (cuestionando y 
proponiendo) activamente en los ejercicios diseñados por los facilitadores, relacionarse 
mejor con los demás alumnos y vecinos (Fig. 9). 
 
 
 
Figura 9. Logros a nivel personal 
 
Cada actividad tuvo explicaciones claras, ejercicios y técnicas para que los asistentes 
disfrutaran mientras aprendían cosas nuevas; todos pudieron descubrir en estas actividades 
lecturas diferentes a las cotidianas, al igual que en las actividades de integración. 
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En un estudio realizado en China se encontró que el aprendizaje de los participantes de las 
ECA se incrementó en el periodo posterior al entrenamiento, indicando que las ECA no 
solo aumentan el nivel de conocimiento, sino que tiene el potencial de ayudar a los 
agricultores a seguir aumentando sus habilidades. Y en Indonesia, los impactos más 
valorados por los graduados fueron los relacionados al capital humano. Los miembros 
reportaron incremento de autoestima, creatividad independencia, y colaboración mutua 
(Braun et al., 2006). 
Dzeco et al (2010) realizó un estudio en Mozambique, para evaluar el impacto de la ECA 
en el empoderamiento (definido como el incremento de la autonomía personal y colectiva 
de los individuos y grupos sociales en sus relaciones interpersonales e institucionales)  a 
nivel del agricultor, organizacional y comunitario. Según los resultados, el mayor impacto 
de la ECA y sus métodos se dio en el empoderamiento individual: se mejoró la capacidad 
de comunicación, de analizar situaciones, de participar en la toma de decisiones y 
resolución de problemas. Según los autores, este efecto de empoderamiento individual, de 
mantenerse y fortalecerse, puede conducir a mayores impactos a nivel organizacional y 
comunitario, ya que cada una refuerza a las otras. 
Lo anterior justifica en gran medida la importancia que tiene el individuo como centro 
gravitacional a partir del cual se generan las iniciativas organizacionales y comunitarias. Y 
en este sentido, las ECA, mediante sus métodos inclusivos, aportan a la formación humana 
de los sujetos. 
Por otra parte, la ECA, como estrategia para fomentar la integración campesina, realiza un 
proceso de capacitación y reflexión entre los productores de papa con la finalidad de 
analizar y concertar políticas de organización. Es así como buscando elementos comunes y 
enfatizando en que la asociatividad es una estrategia de sobrevivencia de las familias 
campesinas ante el proceso de globalización, las ECA hacen su aporte a través de este tipo 
de talleres con el fin de fomentar dichos procesos organizativos. 
A este respecto es importante mencionar que durante los talleres llevados a cabo en las 
ECA seleccionadas se buscaba fomentar aspectos que les permitieran a los participantes 
generar un valor agregado distinto al aprendizaje técnico. Las dinámicas de grupo y 
ejercicios de comunicación son una característica principal de las ECA, orientados a 
fortalecer la cohesión grupal, mantener la motivación y ayudar a los participantes a 
desarrollar habilidades organizacionales. 
La forma en la que las ECA de los municipios estudiados se implementaron, de manera 
indirecta buscaba generar esos objetivos en común. A continuación se expondrá 
brevemente el orden que se siguió para la implementación de las Escuelas de Campo objeto 
de estudio.  
Como se mencionó anteriormente una ECA es un proceso que involucra una comunidad, 
una vereda por ejemplo, y una organización de apoyo, que para el caso de la presente 
investigación fue FEDEPAPA; como las ECA se centran en el ciclo de un cultivo, estas se 
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llevan a cabo en campañas durante las épocas de siembra, por lo cual varias semanas antes, 
la organización de apoyo debe comenzar a preparar la campaña. El proceso preparativo 
tuvo los siguientes objetivos: a) Identificar comunidades que satisfagan criterios definidos 
para establecer una ECA, b) Consultar y coordinar actividades con otras organizaciones 
presentes en la región seleccionada y c) Identificar los participantes y desarrollar con ellos 
planes para conducir la ECA. 
Inicialmente se hizo una reunión de preparación donde se realizaron las siguientes 
actividades: a) Mapeo participativo para caracterizar las veredas, identificar los principales 
problemas de los productores de papa e identificar la finca para el establecimiento de las 
parcelas demostrativas y el lugar de las reuniones, b)Análisis de género para caracterizar la 
participación de hombres y mujeres en las actividades de producción y establecer las bases 
para identificar los productores que podrían beneficiarse de la participación en la ECA, y c) 
Motivar a la comunidad mediante la explicación del proceso y los objetivos de la escuela, 
selección de participantes y formalización del compromiso con la firma de un contrato de 
aprendizaje.  
- Selección de áreas: Para seleccionar áreas donde implementar la ECA, se tuvieron 
en cuenta parámetros como: zonas de mayor producción, con problemas de alto uso 
de pesticidas, zonas de pequeños productores, de fácil acceso. 
 
- Visitas de exploración: Una vez seleccionadas las áreas, se visitaron los 
organismos encargados de prestar los servicios de asistencia técnica de los 
respectivos municipios seleccionados con quienes se socializó el proyecto y la 
intención de establecer una ECA en las veredas; esto con el propósito de solicitar su 
participación en el montaje y desarrollo de la Escuela y así como los nombres de 
algunos productores líderes a quienes se visitarían posteriormente.   
 
- Reuniones de motivación: En cada una de los sitios seleccionados se llevaron a 
cabo reuniones en las cuales se preguntó a los productores si deseaban 
comprometerse en el proceso y se fijó la fecha de la primera reunión. 
 
- Línea base: Al inicio de las actividades de la ECA se realizó una encuesta para 
construir una línea base con el fin de determinar los conocimientos de los 
productores sobre los diferentes aspectos del manejo integrado del cultivo (MIC); 
así como los vacíos de conocimiento sobre el MIC y en los cuales se hizo énfasis en 
el desarrollo de los temas especiales o currículo de la Escuela. 
 
- Establecimiento de parcelas: En cada una de las escuelas se estableció una parcela 
de aprendizaje y otra con manejo tradicional, es decir, el de los productores. La 
parcela de aprendizaje sirve para realizar las prácticas del MIC. 
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- Experimentos: Paralelo a las parcelas se llevaron a cabo sencillos experimentos 
con el propósito de dar respuesta en forma práctica a diferentes inquietudes de los 
estudiantes.   
 
- Reuniones de aprendizaje: La duración de las sesiones de aprendizaje oscilaba 
entre tres y seis horas aproximadamente. Con algunas ligeras modificaciones en este 
tiempo, se llevó a cabo la observación del agroecosistema, la dinámica grupal y el 
desarrollo de los temas especiales.  
 
Las ECA mejoraron la capacidad de decisión mediante un proceso iterativo de análisis de la 
situación desde múltiples puntos de vista, síntesis del análisis de las observaciones 
realizadas en la parcela demostrativa, acciones de manejo, es decir, practicas derivadas de 
la observación para manejar los problemas observados y evaluación del impacto de las 
decisiones y acciones.  
Las observaciones, acciones y evaluación del impacto se realizaron en una parcela de 
2.000m
2
. Esta parcela se subdividió en dos sectores, es decir, la parcela MIC (Manejo 
Integrado del Cultivo) y la parcela no MIC (o manejo tradicional). El objetivo de la parcela 
MIC es dar a los productores la oportunidad de tomar decisiones, basadas en sus 
observaciones, teniendo como marco de referencia el MIC; para lo cual se desarrolló una 
guía de observación. Los productores se dividieron en subgrupos para realizar sus 
observaciones, en sitios previamente definidos de las dos subparcelas establecidas. 
Los productores compararon las observaciones de las dos parcelas durante todo el ciclo 
productivo del cultivo. En una reunión de la ECA los agricultores hacen observaciones 
en10 sitios diferentes (cinco por cada subparcela), registrando por ejemplo el número de 
tallos, altura de la planta, presencia de insectos plaga, así como otros detalles que los 
participantes consideran necesario tener en cuenta.  
Posteriormente en el salón o sitio de reunión cada grupo realizó los respectivos dibujos, en 
hojas de papelógrafo o en cartulinas donde mostraban el tamaño, el estado de desarrollo, las 
plagas, así como los otros detalles que consideraban importantes; mientras realizaban los 
dibujos, los productores analizaban las practicas MIC que aplicarían la siguiente semana, 
así como las prácticas para la parcela no MIC, las cuales debían consignarse en una hoja de 
papelógrafo o cartulina. Terminado el tiempo para este ejercicio un miembro de cada grupo 
presentó a la plenaria la información recopilada y las decisiones tomadas; después de cada 
presentación se hizo una sesión de preguntas y respuestas. Las decisiones últimas sobre el 
manejo de las parcelas se tomaron al final de las presentaciones y por consenso. Este 
proceso se repitió semanalmente, hasta la finalización del proceso productivo. 
- Tema especial (Desarrollo profundo de conocimiento): Diferentes autores han 
analizado las fortalezas y debilidades de los procesos participativos y han concluido 
que en estos procesos también es importante identificar y llenar las carencias de 
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conocimiento de los productores. Por esta razón estas ECA desarrollaron "tópicos 
especiales", con el fin de profundizar en principios y fenómenos propios o 
relacionados con el tema central de la Escuela. Por ejemplo, conceptos sobre 
manejo integrado del cultivo y de plagas. Fue igualmente necesario reforzar la 
importancia de la recolección de datos y el análisis de la información, labranza 
mínima; qué es un agroecosistema y cómo se relacionan sus componentes. En este 
contexto por ejemplo, fue posible explicar y entender por qué es contraproducente 
aplicar insecticidas en relación con sus efectos sobre la fauna benéfica. 
 
- Desarrollo de bases para la colaboración y acción colectiva: Este aspecto estaba 
orientado a crear conciencia de grupo, así como sobre la importancia del papel de la 
acción colectiva. Por esta razón en cada reunión, se plantearon ejercicios mentales o 
físicos para que el grupo los solucionara. Los ejercicios buscaban divertir a la gente 
y ofrecer oportunidades de trabajar en equipo para solucionar problemas 
específicos. 
 
- Evaluación final: Una vez finalizadas las sesiones de aprendizaje, se aplicó 
nuevamente el cuestionario de la línea base, con algunas ligeras modificaciones al 
grupo de productores de cada Escuela, lo cual buscaba medir los niveles de 
conocimiento y los cambios de actitud presentados por los estudiantes de las 
mismas como producto del proceso de capacitación. 
Figura 10. Pasos para implementación de las ECA estudiadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECA 
Selección de áreas 
Visitas de exploración 
Reuniones de motivación 
Línea base 
Experimentos 
Reuniones de aprendizaje 
Observación de cultivo 
Dinámica grupal 
Tema especial 
Evaluación final 
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5.2.1.1 Análisis agroecológico y trabajo grupal 
 
No fue necesaria una observación minuciosa para comprobar que este enfoque de 
enseñanza para agricultores tiene una fuerte base de trabajo grupal. Sin embargo, dentro del 
orden general de la implementación de una ECA se realizaron algunas actividades que 
promueven especialmente la cohesión y la discusión grupal entre los estudiantes. 
A este respecto, es importante mencionar el Análisis agroecológico (AAE), cuya 
realización resultó importante para identificar los problemas presentes en el cultivo y sus 
posibles soluciones. Su realización ayudó al agricultor a entender mejor la interrelación del 
cultivo con su entorno compuesto de suelo, clima, insectos, enfermedades y otras plantas. 
El objetivo del AAE es promover que los agricultores observen y analicen lo que está 
sucediendo es su parcela y, con base en ello, tomen decisiones informadas para el manejo 
de estas; la actividad, por lo tanto, fue la principal herramienta de toma de decisiones en la 
ECA.  
Esta actividad consistió en observaciones regulares del cultivo; por lo general semanal, 
quincenal o mensual, dependiendo de la actividad de estudio, aunque la frecuencia podría 
variar en función de las condiciones de campo, las características de la iniciativa de estudio 
y la etapa de crecimiento. El proceso fue integral y los agricultores suelen trabajar en sub-
grupos de 4 ó 5, bajo la guía del facilitador para mejorar el proceso de aprendizaje 
participativo. Para el desarrollo del AAE se siguieron los siguientes pasos:  
- Los subgrupos se conformaron con hombres y mujeres, y se nombró una persona 
como secretario quien debió trascribir los datos en su cuaderno usando el formato 
de AAE. Cada subgrupo se identificó con un nombre que eligieron entre sus 
miembros. 
 
- Cada subgrupo previamente conformado realizó las observaciones al cultivo 
mediante muestreos. Se analizó el desarrollo y la sanidad del cultivo, se determinó 
la presencia de enemigos naturales, la presencia y daño de las plagas, se analizaron 
las condiciones ambientales, desarrollo de malezas y las condiciones del suelo. El 
papel de los facilitadores es ayudar en el apoyo a los participantes a observar y 
descubrir cuáles son las funciones ecológicas de los distintos organismos que se 
encuentran en el campo. 
 
- El siguiente paso fue el análisis del agroecosistema, es decir detallar las 
observaciones de campo en un papel tamaño presentación (un pliego de cartulina). 
Este paso reforzó las observaciones de campo y creó un registro de las actividades 
de campo. Cada subgrupo preparó sus presentaciones con un resumen de los datos, 
imagen de la situación de campo, y las decisiones del grupo, en cuanto al manejo 
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requerido en este. El papel del facilitador fue pasar de un grupo a otro haciendo 
preguntas y observaciones adicionales. 
 
- Luego cada sub-grupo presentó sus resultados y las decisiones, y respondió a las 
observaciones y advertencias formuladas por los otros subgrupos. Esta presentación 
de los participantes fortaleció las habilidades de presentación y requiere que los 
grupos defiendan sus decisiones con argumentos ecológicos. 
 
- El último paso fue la sintetización de las presentaciones para la toma de una 
decisión colectiva. El papel de los facilitadores durante esta etapa fué orientar a los 
agricultores para llegar a decisiones informadas y ayudar a los agricultores a 
armonizar las diferentes decisiones de los diferentes subgrupos. La propia 
experiencia de los agricultores es incorporada en todas las etapas del análisis. 
 
Ya descrito el análisis agroecológico fué posible ver que es una actividad que desarrolla las 
habilidades para el trabajo en grupo, donde cada uno de los agricultores aportó un poco de 
su conocimiento y experiencia, analizó los componentes del cultivo, propuso ideas y las 
consolidó en una decisión grupal para luego argumentarlas frente a otros grupos. Así 
mismo lo afirman Van Den Berg y Jiggins (2007) quienes encontraron que el 
agroecosistema como objeto de estudio sirvió como un punto de entrada eficaz para 
mejorar el análisis crítico y las habilidades de resolución de problemas en los agricultores, 
destrezas que han demostrado ser pertinentes para abordar los problemas en los niveles 
organizativos superiores. 
En las ECA el principal espacio físico para adquirir y compartir conocimientos fué la 
parcela de aprendizaje. Allí los participantes interactuaron frente a problemas determinados 
y decidieron conjuntamente con el facilitador la manera adecuada de solucionarlos. Es por 
esto que las actividades en la parcela ayudan a fortalecer el trabajo en equipo. Para el caso 
de Chipaque no se llegó a un consenso en el sitio donde se establecería la parcela, situación 
que se solucionó mediante el uso de tres lotes para tal fin. Al inicio del establecimiento de 
la parcela, los agricultores esgrimieron argumentos relacionados con las largas distancias 
que dificultaban el desplazamiento y también se notó algo de desconfianza entre los 
participantes, pues algunos consideraron la posibilidad de despojo del excedente producido.  
Por su parte en Ubaque la situación fue distinta; aun cuando fue necesario trabajar en dos 
lotes localizados en dos veredas (Belén y Sabanilla), los líderes de los dos grupos lograron 
establecer lazos de confianza e integración los cuales permitieron realizar acciones de 
cooperación. En Une, los participantes también trabajaron coordinadamente, y se obtuvo al 
final los beneficios esperados en la producción de papa establecida para el proyecto. 
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5.2.1.2 Adquisición de conocimiento técnico 
En esta parte se estudiará la adquisición por parte de los productores de habilidades 
prácticas relacionadas con el mejoramiento de su sistema productivo. Es decir, el 
aprendizaje experimental, empírico, derivado de la experimentación y la observación. 
Además, se presenta el impacto que pueden representar estos conocimientos sobre aspectos 
como la generación de ingresos. 
Al indagar a los participantes de las ECA acerca de los temas técnicos que se abordaron en 
la capacitación, y que consideraban habían aportado al mejoramiento o aumento del 
conocimiento para el manejo de su cultivo, reconocieron el uso y manejo del suelo, la 
fertilización, el manejo de plagas y el manejo de enfermedades, como los que más 
aportaron en éste sentido, seguido del tema de la calidad de la semilla, y por último el 
manejo de agroquímicos, como se evidencia en la figura 11. 
 
 
Figura 11. Temas identificados por los agricultores en los que mejoraron el nivel de 
conocimiento 
 
Durante las entrevistas se evidenció un alto nivel de apropiación de los temas por parte de 
los participantes, reflejado en el uso de lenguaje técnico y las descripciones hechas en 
relación a los procesos agropecuarios adelantados por cada uno de ellos. De igual manera, 
mediante las visitas a fincas se logró establecer de manera global el alcance de los temas 
desarrollados, visibilizándose la unión entre la teoría y la práctica, así se hallaron cultivos 
donde la implementación de la semilla de calidad por parte de los agricultores se convirtió 
en una actividad necesaria en los lotes de producción; las cantidades de agroquímicos 
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utilizados en cada una de las aplicaciones disminuyó con respecto a lo que antes de 
pertenecer a la escuela de campo se utilizaba, al igual que una rotación de los productos que 
se aplicaban.  
Por parte de los productores se empezó a dar importancia a la utilización de los análisis de 
suelos y el establecimiento de un plan de fertilización, aunque con dificultad en su 
implementación real por el poco acceso a la toma de los mismos, al igual que técnicos 
capacitados para la interpretación y ejecución de los planes de fertilización. Dicha situación 
permitió entrever una mezcla entre nuevos métodos y técnicas aprendidos, con los 
tradicionales, practica propia de la economía campesina.  
El aprendizaje de los agricultores sobre el manejo de plagas y enfermedades del cultivo 
permitió una reducción de la intensidad en el uso de agroquímicos para su control. Esto se 
explica en gran medida por las actividades destinadas al estudio del agroecosistema, que 
brindan al estudiante un mayor entendimiento de las dinámicas que influyen en el origen y 
evolución de los problemas fitosanitarios del cultivo. 
El impacto de las ECA en la reducción del uso de pesticidas ha sido uno de los temas más 
estudiados, encontrándose, por ejemplo, disminuciones del orden de 35 a 90% en cultivos 
de arroz en Indonesia, Vietnam y Bangladesh (Braun et al., 2006).  
Godtland et al (2003) en un estudio con paperos del Perú, encontró que la participación de 
los productores en la ECA incrementó significativamente el conocimiento sobre plagas, 
fungicidas y variedades resistentes, y la adquisición de conocimiento técnico se puede 
traducir en un aumento de la productividad del cultivo. Esta a su vez se puede mantener en 
posteriores siembras, ya que, según Rola y Jamias (2002), el conocimiento  adquirido a 
partir de las ECA es retenido, conservado, no encontrándose diferencias significativas entre 
el conocimiento de estudiantes antiguos y nuevos.  
Pese a esto, también se debe mencionar que los mismos autores aseguran que el 
conocimiento adquirido en la capacitación no se difunde de agricultor a agricultor a través 
de los canales de comunicación informales que normalmente utilizan, sugiriendo de alguna 
forma que el nuevo conocimiento -basado en MIP- es muy abstracto y requiere de las 
actividades exploratorias propias de la ECA. 
A partir de estos hallazgos, también se puede inferir que la aplicación de las ECA conlleva 
a la reducción de los efectos negativos para el medioambiente generados por la siembra de 
papa, pues el adecuado análisis y entendimiento del agroecosistema permite aplicar 
estrategias de manejo y control más eficientes.   
De esta manera se demostró que los campesinos participantes en el estudio, se encuentran 
dispuestos a hacer cambios en su sistema tradicional de producción con tal de obtener 
mayores beneficios en su proceso productivo, que por un lado utilizan para el consumo 
familiar, y por otro, para generar ingresos económicos provenientes de la venta de sus 
productos.  
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La siguiente gráfica muestra algunos de los beneficios generales percibidos por los 
participantes de un modo secundario, es decir, como resultado que se deriva de lo 
anteriormente expuestos. Finalmente el grupo reconoció a partir del proceso de formación 
en la ECA la obtención de beneficios como el trabajo comunitario, el aumento de ingresos, 
la consecución de empleo y la generación de nuevos negocios, que potenciaron su tejido 
social y productivo.    
 
Figura 12. Aspectos en los que los agricultores consideran haber obtenido beneficios 
 
De lo anterior cabe destacar el incremento del ingreso económico, que aunque no 
significativo, es un resultado importante, pues se debe al aumento del conocimiento de los 
agricultores sobre las formas adecuadas y eficientes de administrar los recursos que tiene a 
su alcance: el agua, el suelo, la semilla, agroquímicos.   
El beneficio económico es un impacto derivado de un mejor entendimiento del 
funcionamiento del agroecosistema y, por consiguiente, del uso eficiente de los recursos. 
Sin embargo, David et al. (2010) estudiando varios casos en África, encontraron que el 
enfoque de las ECA tuvo los efectos más beneficiosos para los agricultores con áreas de 
tamaño medio. El programa tuvo un impacto limitado en los agricultores con las áreas de 
tierra más pequeñas, pero tuvo un impacto significativo en los agricultores con áreas de 
tamaño medio, debido principalmente a que los primeros, pueden no tener suficiente 
terreno para experimentar, o pueden estar demasiado ocupados trabajando en la finca de 
otras personas para poder participar plenamente en la ECA. Los agricultores con mayor 
tamaño de tierra pueden no tener la necesidad de participar en programas como las ECA 
que están orientadas hacia la reducción de la pobreza. 
Lo anterior es pertinente a la hora de determinar grupos de agricultores donde aplicar las 
ECA.  
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Se debe tener en cuenta que el pequeño productor cuenta con pocos recursos, poseen menos 
tierras y de inferior calidad a la de los grandes empresarios agrícolas, no contratan mano de 
obra, tiene dificultades para obtener créditos para comprar insumos, a diferencia del 
empresario que cuenta con la información necesaria para administrar bien su predio y sus 
recursos. 
En un marco general, quizá el mayor aporte de las ECA a los agricultores se da en la 
dirección del “empoderamiento”, concepto polisémico que, según Vasconcelos (2004), se 
refiere al incremento de la autonomía personal y colectiva de los individuos y grupos 
sociales en sus relaciones interpersonales e institucionales. Es fundamental su importancia 
como base para la participación eficaz de las comunidades en sus procesos de desarrollo, ya 
que solo cuando las personas están haciendo sus propios análisis y están tomando sus 
decisiones autónomamente pueden considerarse empoderados. 
El empoderamiento de los campesinos es una preocupación mayor de las ECA, ya que los 
agricultores tienen la oportunidad de aprender y aplicar servicios ecológicos, dominar e 
implementar habilidades de pensamiento crítico, adquirir habilidades de liderazgo, y 
dominar métodos de descubrimiento aplicado que les permite reunir, sistematizar y ampliar 
el conocimiento local. Según un estudio realizado por Dzecoet al., (2010), en Mozambique, 
la ECA se convirtió en centro de relaciones interpersonales e intercambio de factores 
importantes para el desarrollo de capital social. La implementación aumentó la frecuencia 
de contactos con extensionistas, así como la creación de nuevas oportunidades de reunión, 
permitiendo más la comunicación abierta y activa. En Bangladesh, por ejemplo, los 
participantes de la escuela espontáneamente crearon organizaciones campesinas y tomaron 
un papel activo en experimentación, innovación y la adaptación de tecnología (Bartlett, 
2004). 
Según Braun y Duveskog (2008), los resultados de empoderamiento reportados desde las 
ECA incluyen cambios en las perspectivas con el aumento de la autoconfianza y el orgullo, 
así como el cambio social y la acción comienzan a desencadenarse luego de la participación 
en las ECA. Los agricultores adquieren agencia en términos de tomar un mayor control 
sobre sus vidas. 
Gran parte del cambio social que experimentan los graduados de las ECA se refiere a que 
los agricultores toman medidas para hacer frente a los retos y obstáculos que se enfrentan a 
través del pensamiento crítico reflexivo o la acción colectiva. Esto a menudo resulta en 
agricultores cada vez más exigentes con las autoridades, proveedores de información o 
actores del mercado. Aunque las ECA son de duración determinada, muchos grupos 
formalizan sus relaciones y continúan estudiando juntos o desarrollando proyectos, 
incluyendo ECA sobre otros temas, después que las ECA iniciales han terminado (Braun y 
Duveskog, 2008). 
El empoderamiento, por lo tanto, es una buena forma de combatir la creencia, consciente o 
inconsciente, por parte de algunos campesinos de que el paternalismo es la solución a sus 
problemas, pues los reafirma en la creencia de que en la tarea de lograr su bienestar, ellos 
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juegan un papel principal. La ECA puede incentivar, mediante su metodología, a los 
campesinos a analizar su realidad y tratar de transformarla.  
El eje central en el desarrollo local, es la participación de los miembros de una comunidad 
en instancias que permitan interacción y vinculación en torno a fines comunes. La 
participación se entiende como aquel proceso “voluntario asumido conscientemente por un 
grupo de individuos y que adquiere un desarrollo sistemático en el tiempo y el espacio con 
el fin de alcanzar objetivos de interés colectivo y cuya estrategia debe tener como 
instrumento fundamental la organización” (Bolaños, 1999). 
Según comentaron de algunos agricultores la idea de trabajar en equipo les demostró que es 
mucho más fácil organizarse en torno a objetivos comunes, que actuar aisladamente. 
Reconocieron que el compartir espacios, experiencias y conocimientos facilitó la 
consolidación de ideas de negocio centradas en el cultivo de papa, como alternativa 
estructurada de generación de ingresos con visión agroempresarial. 
4.2.2 Herramientas para interacción externa 
El segundo objetivo específico era: Determinar si las ECA brindan herramientas a los 
agricultores para interactuar y trabajar de la mano con las autoridades locales, 
municipales, departamentales y nacionales en pro de su desarrollo. 
En general existe un acuerdo en que es más fácil ayudar a los agricultores cuando están 
organizados y comparten un objetivo común, ya que facilitan la concentración y 
coordinación de esfuerzos gubernamentales al existir metas claras por parte de los grupos 
que solicitan algún tipo de beneficio. En esta parte del trabajo se estudiará el impacto de 
las ECA implementadas en los tres municipios en términos de la facilitación de 
herramientas a los agricultores para trabajar con las instituciones  
Es importante mencionar que dentro de las instituciones creadas por el Estado colombiano 
para apoyar al agricultor se encuentran las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria-UMATA, cuyos objetivos son los de garantizar la asistencia técnica directa 
rural agropecuaria, mejorar la oferta medio ambiental, regular asuntos relacionados con 
aguas y pesca, racionalizar y coordinar las actividades correspondientes con miras a 
asegurar la ampliación progresiva de la cobertura, calidad y pertinencia del servicio de 
asistencia técnica, así como el seguimiento, orientación y acompañamiento en la 
prestación del servicio por parte de las entidades del orden departamental y nacional, en 
condiciones que permitan la libre escogencia por los beneficiarios de dichos servicios.  
Con la prestación de la asistencia técnica directa rural se crean las condiciones necesarias 
para aumentar la competitividad y la rentabilidad de la producción, en un contexto de 
desarrollo regional y en el marco de la internacionalización de la economía, a la par que se 
garantiza el acceso equitativo a los servicios estatales y a los beneficios de la ciencia y la 
tecnología a todos los productores rurales. 
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Por otra parte está El Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, quien diseña y ejecuta 
estrategias para prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos para 
las especies animales y vegetales, que puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, 
pesquera y acuícola de Colombia. Igualmente, el ICA adelanta investigación aplicada en el 
ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la salud de las 
personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio. Sus acciones 
se orientan a lograr una producción agropecuaria competitiva, con el fin de aportar al logro 
de los objetivos de la apuesta exportadora de Colombia. Realiza inspección y control de 
productos agropecuarios, animales y vegetales en los pasos fronterizos, aeropuertos y 
puertos. 
Otra institución que apoya a los agricultores del país es la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria-CORPOICA, entidad pública descentralizada, encargada de 
generar conocimiento científico y soluciones tecnológica a través de actividades de 
investigación, innovación, transferencia de tecnología en beneficio del sector agropecuario.  
En cuanto al caso específico de los productores de papa, La Federación Colombiana de 
productores de papa-FEDEPAPA es la entidad gremial que contribuye con el mejoramiento 
del sistema productivo de este cultivo en el país; velando por los intereses del subsector, 
representando a los cultivadores, desarrollando programas orientados al mejoramiento 
tecnológico, a la sostenibilidad ambiental y socio-económica de la cadena agroalimentaria 
de la papa, dentro de un proceso de mejoramiento continuo. Las tres escuelas de campo 
sobre las que se hace el presente estudio fueron diseñadas y aplicadas por esta institución 
La capacidad de gestión ante las instituciones aquí nombradas, constituyen aspectos claves 
en un proceso de organización comunitaria con perspectiva agro-empresarial, dos aspectos 
también identificados como logros de los participantes, quienes refirieron el mejoramiento 
de dicha capacidad a partir de las habilidades adquiridas en los ejercicios propuestos 
durante el desarrollo de las ECA. Sin embargo, al analizar con algunos de ellos su gestión 
institucional o sectorial se encontró que había sido empleada en beneficio propio y no 
colectivo, como se proyectó.  
En la figura13, se muestran los resultados relacionados con las instituciones a las que los 
productores participantes de las ECA acudieron luego de su participación en la misma. 
Figura 13. Instancias municipales a las que han acudido los agricultores en búsqueda de 
apoyo 
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La gestión y apoyo solicitado fue agenciado ante las oficinas de la Alcaldía Municipal: 
UMATA, la oficina de obras públicas y planeación municipal. Como se puede observar en 
la gráfica anterior, de la misma manera frente a FEDEPAPA, SENA, Universidad Nacional, 
CORPOICA e ICA; dichas solicitudes fluctuaron entre la orientación técnica específica 
hasta la gestión de recursos físicos, materiales y económicos en beneficio propio. Esto 
indica que los productores capacitados tuvieron más interés en hacerse beneficiarios de las 
ayudas que presta el Estado, percibiendo en estas una oportunidad para mejorar la 
producción y la sostenibilidad de sus sistemas productivos. Braun et al (2006) afirma que 
en algunos casos las ECA afectan las habilidades de los agricultores para, entre otras cosas, 
aprovechar los recursos para el desarrollo desde el gobierno local. 
A través de las Escuelas de Campo se plantearon la identificación de condiciones básicas y 
acciones estratégicas y concretas que, desde el Estado, acompañen el esfuerzo propio de las 
familias campesinas. La creatividad, la iniciativa, el conocimiento adquirido, las cualidades 
innatas y la riqueza cultural de las comunidades rurales son tomadas en cuenta para el 
diseño y ejecución de programas y proyectos. 
Frecuentemente los campesinos manifestaron que los organismos de Estado no los 
escuchan, aun cuando en los discursos políticos sobre la lucha contra la pobreza y el 
desarrollo rural se menciona a los pequeños productores, pero sin considerar que su 
aislamiento es un factor de gran importancia para el mejoramiento de su calidad de vida. 
Las ECA generan en los participantes la sensación de que son escuchados, que se valora su 
conocimiento y que ellos hacen parte esencial de la solución de sus problemas. 
4.2.3 Grado de desarrollo organizacional 
El siguiente objetivo planteado por este trabajo fue: Comprobar el grado de desarrollo 
organizacional alcanzado por los agricultores participantes en las ECA.  
Para un mejor entendimiento del impacto de las ECA en la comunidad capacitada, es 
pertinente hacer uso del marco de los capitales de la comunidad (MMC), el cual, según 
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Gutiérrez-Montes et al. (2012), es un enfoque conceptual propuesto para analizar y 
entender -pero especialmente para tratar de revertir-los sistemas en los cuales la pobreza y 
el manejo insostenible de los recursos naturales coexisten y se refuerzan en espirales 
descendentes o círculos viciosos de pobreza y degradación. 
Este es un concepto empoderador, puesto que el punto de partida no son las carencias de las 
familias y comunidades sino los recursos o activos con los que cuentan. El énfasis se pone 
en la necesidad de pasar del concepto de aspectos al concepto de recursos o capitales que 
pueden usarse de manera más aplicable y práctica (Gutiérrez et ál. 2009). El MCC ofrece 
un buen método para analizar insumos (indicadores de los diferentes capitales) e impactos 
de actividades (resultados en los capitales) dentro y fuera de las comunidades, los cuales 
pueden ser determinantes en el éxito de las acciones emprendidas en cualquier proceso de 
intervención hacia el desarrollo (Tabla 4). 
 
 
 Tabla 4. Capitales o recursos que intervienen en la sistematización y análisis de resultados 
de las ECA.  Fuente: Gutiérrez-Montes et al. (2012). 
Factores Capital Descripción Ejemplos 
H
u
m
an
o
 
Humano Las personas -hombres y 
mujeres- que componen las 
familias y las organizaciones 
con las que se trabaja. Se 
consideran las características 
y atributos de las personas 
que aportan sus habilidades 
para desarrollar los medios 
de vida. 
Capacitaciones, 
educación, habilidades, 
autoestima, liderazgo,  
fuerza de trabajo 
Cultural Determina cómo se percibe y 
explica el mundo, y que 
cosas se pueden cambiar. 
Cosmovisión, 
tradiciones y prácticas 
de uso de los recursos, 
conocimientos locales y 
ancestrales 
Político Capacidad de las personas o 
grupos para influir en la 
movilización de recursos o 
en la toma de decisiones en 
las organizaciones 
encargadas de tomar o 
facilitar esas decisiones. 
Empoderamiento y 
liderazgo transformador 
de mujeres y hombres en 
la conformación de 
cooperativas, 
asociaciones y otros 
espacios de intercambio 
y toma de decisiones en 
cuanto al acceso y uso 
de los recursos para 
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mejorar el bienestar. 
Social Relaciones e interacciones 
entre las personas dentro de 
la comunidad y con las 
organizaciones presentes en 
la zona (gubernamentales, no 
gubernamentales, 
comunitarias o privadas), y 
que trabajen por el bienestar 
de las personas y la 
conservación de los recursos. 
Incluye además las redes de 
apoyo mutuo y la 
pertenencia a grupos 
organizados. 
Organizaciones locales, 
expresión de apoyo 
recíproco, acciones 
colectivas, sentido de 
pertenencia e identidad, 
trabajo conjunto. 
M
at
er
ia
le
s 
Financiero/productivo Todo recurso financiero que 
las personas emplean para 
desarrollar sus medios de 
vida. 
Actividades productivas 
(parcelas en producción 
y acceso a los 
mercados), ahorros, 
créditos. 
 
Físico Infraestructura básica para 
apoyar la producción de 
bienes o para mejorar la 
calidad de vida de las 
personas. 
Infraestructura 
productiva, 
germoplasma mejorado 
y todas las innovaciones 
relacionadas con la 
producción sostenible. 
Natural Incluye todos los recursos 
naturales que generan bienes 
y servicios o suman más 
recursos para apoyar los 
medios de vida. 
Todos los esfuerzos 
dirigidos hacia el uso 
sostenible de los 
recursos naturales con 
un enfoque territorial: 
aire, agua, suelos, 
biodiversidad, flora, 
fauna, atractivos 
naturales, servicios 
ecosistémicos. 
 
Al considerar las respuestas y opiniones de los participantes de las diferentes ECA, es 
posible afirmar que la metodología produjo cambios benéficos en los capitales humano, 
cultural, natural y financiero. Los participantes mejoraron el conocimiento referente al 
cultivo de la papa, profundizando en temas como la siembra, el manejo fitosanitario 
(basado en una comprensión más clara de los ciclos biológicos de los agentes causantes y 
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de su interacción con el ecosistema), manejo de suelos y agua. Los conocimientos se han 
traducido en mejores prácticas y estrategias para el manejo del cultivo, lo que redunda en 
beneficios económicos para las familias. Es un resultado que esperaban los participantes, 
pues el aprendizaje, entendido como el mejoramiento de la actividad productiva y de la 
calidad de vida, fue lo que motivó mayoritariamente su participación en las ECA. 
 
Por otra parte, el aporte de las ECA a los procesos organizativos proviene del 
fortalecimiento del capital social y político de las comunidades capacitadas, comenzando 
sobre todo con el fortalecimiento de aspectos básicos como son la autovaloración, y la 
capacidad de comprensión y análisis a nivel individual. En el presente estudio se halló que 
esta metodología de enseñanza sí hace aportes en esta dirección, aunque es importante 
mencionar que el fortalecimiento de estos capitales es un efecto secundario, generado a 
partir de los ejercicios grupales donde se debaten las ideas relacionadas al manejo del 
cultivo con argumentos agroecológicos. El principal objetivo de estas ECA, y por 
consiguiente los principales efectos generados, se dieron en dirección del manejo del 
cultivo y el entendimiento de las interacciones del ecosistema. 
 
No obstante lo anterior, es importante establecer que si bien los efectos de las ECA sobre 
los procesos organizativos no son tan visibles como los aspectos técnicos, su importancia  
es invaluable teniendo en cuenta que su influencia es benéfica para el bienestar futuro y, 
más importante aún, sostenido de una comunidad; es un esfuerzo cuyo impacto no es 
inmediato, pero conforma una base social a partir de la cual se pueden dar, con el tiempo, 
dinámicas comunitarias de mayor calado.  Por otro lado, es posible afirmar también que al 
mejorar la forma de administrar los recursos durante el ciclo productivo, los ingresos  
familiares pueden aumentar beneficiando su calidad de vida, dándose una mayor 
oportunidad de realizar mayores contribuciones a su comunidad. 
 
A este respecto se puede afirmar que las ECA prevén el desarrollo organizacional como un 
proceso sistemático planificado, en el cual se introducen los principios y las prácticas de las 
ciencias del comportamiento en las organizaciones, con la meta de incrementar la 
efectividad de cada campesino llevándolo a nivel de organización. La orientación es en la 
acción (alcanzar los resultados deseados) como una consecuencia de actividades planeadas. 
El objetivo son los procesos humanos y sociales, el lado humano de las organizaciones. El 
escenario son las zonas productoras de papa. 
El desarrollo organizacional es una estrategia singular para mejorar la organización, que 
surgió a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Originalmente basado en 
los descubrimientos de la dinámica de grupos y en la teoría y práctica relacionadas con el 
cambio planificado, el campo ha evolucionado hasta convertirse en una estructura integrada 
de teorías capaces de resolver o ayudar a resolver la mayor parte de los problemas 
importantes a los que se enfrenta el campesino en su organización. 
Para el caso de la presente investigación el desarrollo organizacional entre los productores 
de papa, trata del cambio planificado, es decir, de lograr que los productores, los equipos de 
productores y sus organizaciones funcionen mejor. Por lo común, los campesinos líderes 
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llevaron a cabo juntos los programas de desarrollo organizacional, los cuales 
comprendieron la dinámica de la organización y el cambio de la misma. Estas personas 
pueden ser miembros de la organización (consultores internos), o ser ajenos a ella 
(consultores externos). Dos logros de los programas de desarrollo organizacional fueron: 
primero, mejorar el funcionamiento de los campesinos organizados, los equipos y la 
organización total; segundo, impartir las habilidades y los conocimientos sobre la 
producción de papa que permitan que los miembros de la organización mejores su 
funcionamiento por sí mismos. 
Estos programas son esfuerzos planificados y continuos a largo plazo. Importante es 
resaltar que estas ECA alcanzaron resultados en la formación de líderes en las zonas 
estudiadas. Las características de ello hacen referencia a enfrentar una situación indeseable 
y tratar de cambiarla. Los líderes establecieron contacto con los profesionales de la ECA, y 
juntos exploraron si el desarrollo organizacional es pertinente para la tarea que tienen entre 
manos. En el caso en que la respuesta fue sí, reclutaron a otros en la organización para que 
les ayudaran a diseñar y poner en práctica el programa del cambio. Una característica 
importante es difundir la participación y el interés: incluir en el acto a tantas personas como 
sea posible. Después desarrollaron un plan o una estrategia general del juego, que incluye 
una serie de actividades, cada una de ellas con la intención de lograr un resultado que haga 
que la organización avance hacia las metas deseadas. 
En síntesis, las ECA lograron desarrollar, además de habilidades técnicas relacionadas con 
el cultivo, pequeños pero importantes cambios a nivel personal en los participantes 
(capacidad de análisis, autoestima, reflexión, etc); las sesiones de capacitación promueven 
mejoras en la autoestima, así como una mayor conciencia acerca de los beneficios 
personales y comunitarios que trae la participación y la formación de grupos organizados. 
Estas adquisiciones son formadoras de la base (capital social, político y cultural) a partir de 
la cual se pueden generar iniciativas organizacionales. Es así que para el caso particular del 
municipio de Une se creó la Organización legalmente constituida llamada Asoagroune 
nacida como iniciativa de los mismos agricultores parte de la ECA con el objetivo de 
realizar cultivos asociativos al igual que ser beneficiarios de recursos de cualquier tipo de 
entidad gubernamental y no gubernamental. En el caso de los integrantes del municipio de 
Ubaque se evidenció que aunque no constituyeron ningún tipo de organización legalmente 
establecida algunos miembros de la ECA continuaron reuniéndose como grupo para tener 
capacitaciones y beneficios de otros tipos de proyectos de diferentes organizaciones 
públicas y privadas. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 La ECA es una metodología de enseñanza que trabaja bajo el enfoque de aprender 
haciendo, es decir, junto con la información teórica se da gran relevancia al trabajo 
en campo, al trabajo práctico en donde se facilita un intercambio de experiencias, 
saberes y conocimiento entre los participantes. 
 Para el caso específico de estudio se demostró que las escuelas de campo brindaron 
herramientas de desarrollo personal a los agricultores que permitieron interactuar y 
trabajar de la mano con instituciones de  distinta índole. 
 Existió un grado de implementación del conocimiento o de las nuevas tecnologías 
generando en los agricultores expectativas de continuidad en el proceso. 
 
 En su aplicación, el análisis crítico, la discusión y el trabajo en grupo juegan un 
papel central. Los participantes son incluidos mediante el aprovechamiento de su 
conocimiento individual, son estimulados para compartir sus saberes, formado a 
través de años de experiencia.  En este sentido, los agricultores sienten que son 
escuchados y que su conocimiento es valorado.           
 Al interior de los participantes el impacto con más visibilidad de la ECA, se da en 
torno a la adquisición de conocimiento y habilidades para el manejo integral del 
sistema productivo. Los participantes de las ECA sobre las que se realizó el presente 
estudio, reconocieron esto. En ellos se hizo perceptible de forma notable el nuevo 
conocimiento adquirido en la Escuela, principalmente en los temas de  manejo del 
suelo, fertilización, calidad de semilla, manejo de plagas y enfermedades y, por lo 
tanto, de la aplicación de agroinsumos. Esto se debió principalmente al énfasis que 
tiene el enfoque en brindar a los agricultores de las herramientas necesarias para la 
comprensión del funcionamiento e interacciones del agroecosistema.  
 De otro lado, las ECA implementadas aportaron a los participantes habilidades 
distintas a las anteriormente mencionadas. Esto es, además del aprendizaje en 
aspectos técnicos, las ECA pueden generar en los agricultores cambios de 
percepción de su realidad tanto familiar como social. 
 A nivel personal, los participantes manifestaron haber tenido cambios en la 
habilidad comunicativa, sintiendo mayor seguridad para hablar en público, lo que 
denota una mayor estima propia y seguridad sobre sus conocimientos. A nivel de 
familias, la ECA permitió valorar y visibilizar más el trabajo de los integrantes del 
hogar. La mujer como actor esencial en las labores del campo fue reconocida por 
los hombres. 
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 Según el estudio, la implementación de las ECA contienen dentro de su 
metodología  actividades que, por su exigencia de análisis y debate grupal, brindan 
a los participantes capacidades que, si no representan la conformación inmediata de 
organizaciones, son importantes para desarrollar capital social a partir del cual si se 
pueden generar dinámicas sociales que impliquen la unión de esfuerzos en torno a 
un objetivo común.  
 El empoderamiento como generador de capital social es un impacto de las ECA que 
ha sido ampliamente estudiado, y en el presente trabajo fue un elemento que se 
identificó a través de lo expresado por los participantes. Este término hace 
referencia al incremento de la autonomía personal y colectiva de los individuos y 
grupos sociales en sus relaciones interpersonales e institucionales, es decir a la 
capacidad de las personas y comunidades de ser un actor consciente y activo de su 
propio desarrollo.  
 Entonces las ECA pueden generar mediante su aplicación habilidades en los 
participantes que fortalecen el empoderamiento, el cual es un elemento que puede 
llegar a ser un catalizador para las iniciativas de organización. 
 Se determinó que los agricultores que participaron en la escuela de campo y que 
continuaron en el proceso generaron un grado de organización.  
 La metodología de escuela de campo es una herramienta que bien dirigida 
potencializa el “desarrollo” de una comunidad. 
 La ECA permite la participación de la mujer campesina dentro del proceso 
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5.2 Recomendaciones 
 La implementación de las ECA en estos tres municipios generó beneficios a los 
participantes. Sin embargo, la implementación de esta metodología de enseñanza 
puede ser mejorada en algunos aspectos. 
 Los facilitadores podrían mejorar su desempeño, si el proceso de retroalimentación 
e intercambio de las experiencias de enseñanza fuera más continuas, dando lugar a 
una constante reflexión y mejora de las acciones en la práctica.  
 Se sugiere realizar un perfilamiento de los beneficiarios con el fin de homogenizar 
los equipos de trabajo. 
 Se debe comenzar a dar énfasis en la metodología a la generación de organización 
entre los agricultores participantes. 
 Para generar sostenibilidad en el tiempo de los grupos conformados en el proceso de 
la ECA se hace indispensable generar en la metodología a implementar un 
componente fuerte de formación de líderes que permitan llevar al grupo a trascender 
del tema meramente técnico y permitan generar su propia gestión. 
 Cobra fuerza en la metodología el tema de generación de líderes en los grupos 
conformados con el fin de trascender de la jerarquización que impide el crecimiento 
colectivo por una generación de liderazgo en los grupos que permita tener un 
crecimiento colectivo con objetivos y beneficios en común. 
 
 En el tema de equidad de género, podría intentarse dar más participación a la mujer, 
pues aunque se tuvo en cuenta en estas ECA, podría mejorarse con el objeto de 
implementar acciones que contribuyan a disminuir las brechas en equidad y 
pobreza. Por otra parte, habría que idear maneras para incluir activamente a los 
jóvenes en las escuelas, y desde allí motivarlos para que aprendan y se 
comprometan más con la administración de la finca. Esto es importante para 
mantener el relevo generacional, y garantizar la continuidad de la actividad rural. 
 En cuanto a la parte metodológica se podría revisar un poco más la duración de las 
sesiones y ajustarlas al tiempo disponible de las personas que participan; se debe 
dedicar mayor tiempo a las sesiones de campo. Los materiales visuales de apoyo 
son especialmente útiles cuando se diseñan adecuadamente y de manera 
participativa; algunos de ellos se podrían mejorar para facilitar la mediación, 
especialmente en casos de analfabetismo. 
 La metodología de la ECA se convierte en una herramienta potente para la 
generación de organización entre grupo de agricultores, por tanto se sugiere 
presentarla ante las autoridades municipales con mayor contundencia bajo este 
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enfoque con el fin de conseguir apoyos de los funcionarios y que éstos la incluyan 
dentro de sus planes operativos como objetivos a desarrollar. 
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ANEXOS 
DIARIO  DE CAMPO 
ACTIVIDAD VISITA A PRODUCTORES FECHA: 
INVESTIGADOR Javier Orlando Pérez Bernal 
OBJETIVO 
Identificar el nivel de adopción de nuevas tecnologías en los 
cultivos de papa  
LUGAR Municipios Chipaque, Ubaque y Une 
FUNCIÓN   Adopción de Tecnología 
TECNICA 
APLICADA Observación directa y entrevista informal 
POBLACIÓN OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 35 pequeños productores  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
CONSIDERACIONES Y 
ANÁLISIS   
Chipaque         
Seguimiento Lotes Particulares de Producción de 
Agricultores. 
El cambio en la utilización de 
productos fue hecha por la 
mayoría de los agricultores pero 
en forma parcial, ya que para 
ellos es difícil dejar de utilizar los 
productos que tradicionalmente 
les ha funcionado. El logro 
estuvo en disminuir la cantidad 
de productos y comenzar a 
utilizar algunos de categoría 
toxicológica menos peligrosa. 
Ubaque   
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Seguimiento Lotes Particulares de Producción de 
Agricultores. 
Se evidenció un cambio 
sustancial en cuanto a la 
aplicación de los productos para 
la protección del cultivo, 
minimizando la cantidad de 
productos aplicados, el cambio de 
productos por categorías 
toxicológicas menos peligrosas. 
Sin embargo, en cuanto a la 
preparación del cultivo y la forma 
de sembrar a favor de la 
pendiente no fue modificada 
argumentando que a los 
trabajadores de la región no les 
gusta sembrar en otro sentido. 
Une 
  
    
  
  
Seguimiento Lotes Particulares de Producción de 
Agricultores. 
Pude evidenciar que pese a que 
en los cultivos en los que 
FEDEPAPA aportaba los 
productos y en los cuales los 
agricultores acataban las 
recomendaciones del ingeniero 
agrónomo los resultados en 
cuanto a rendimiento, calidad y 
rentabilidad fueron 
cuantitativamente superior con 
respecto al manejo 
convencional. Sin embargo, 
cuando se realizaba el 
seguimiento en campo de los 
cultivos particulares de cada 
agricultor por separado se 
evidenció que ellos no 
aplicaban en su totalidad las 
recomendaciones que habían 
dado resultados positivos. Al 
cuestionar a los agricultores de 
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este hecho, manifestaban la 
costumbre de hacer las cosas de 
la misma manera impidiendo 
en algún grao la adopción. 
OBSERVACIONE
S:             
Se puede concluir que la adopción de las nuevas tecnologías de producción de papa 
fueron acogidas por la mayoría de personas pero en diferentes niveles dependiendo 
de los resultados que cada participante evidenciaba en el mejoramiento de sus 
cultivos. Un hecho generalizado en todos los agricultores fue el gran interés por la 
utilización de semilla certificada o en su defecto semilla seleccionada. Por otra parte 
se pudo concluir que el mayor impacto en cuanto la adopción de tecnología, 
especialmente en cuanto a la utilización de productos para el manejo fitosanitario del 
cultivo, estuvo dado por el gran “impulso” que diera el o los líderes de cada 
comunidad o ECA. 
        
 
 
 
 
DIARIO  DE CAMPO 
ACTIVIDAD VISITA A PRODUCTORES 
FECH
A: 
INVESTIGADOR Javier Orlando Pérez Bernal 
OBJETIVO 
Identificar el nivel de adopción de nuevas tecnologías en los 
cultivos de papa  
LUGAR Municipios Chipaque, Ubaque y Une 
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FUNCIÓN   Trabajo en equipo 
TECNICA 
APLICADA Observación directa y entrevista informal 
POBLACIÓN OBJETO DE LA INTERVENCIÓN 
35 
pequeños 
productore
s  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
CONSIDE
RACIONE
S Y 
ANÁLISIS   
Chipaque         
Implementación de la Parcela demostrativa conjunta de la Escuela de Campo  Se 
evidenció 
desde un 
comienzo la 
dificultad 
para 
implementar 
el lote de 
producción 
como un 
solo cultivo, 
ya que los 
participantes 
argumentaro
n diferentes 
razones, 
hasta el 
punto de 
generar 3 
lotes de 
producción 
independien
tes en los 
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cuales se 
organizaron 
los 
agricultores 
con cercanía 
geográfica y 
afinidad 
entre los 
participantes
. 
                
 
 
      
  
       
  
Une 
  
  
  
  
Implementación de la Parcela demostrativa conjunta de la Escuela de 
Campo  
 El hecho de que 
existiera una 
relación familiar 
marcada entre la 
mayoría de los 
participantes facilitó 
la realización de las 
actividades tales 
como la 
implementación del 
lote de producción , 
realización de 
talleres, 
convocatorias y 
demás. De igual 
forma de llegaba a 
concenso de una 
manera más rápida. 
Fue notoria la 
participación activa 
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por parte de las 
mujeres en esta 
ECA, participaban 
en todas las 
actividades al igual 
que los trabajos 
propios de cultivo. 
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TALLER I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
 
1. El objetivo del taller I es ver la importancia que tienen los valores y principios que rigen una 
comunidad campesina, que busca desarrollar su proyecto de vida a través del trabajo 
comunitario. 
 
Desarrollo: 
Municipios Visitados 
Ubaque, Chipaque, Une. 
Se utilizo la técnica participativa de educación popular, significa  partir siempre de la práctica, o sea 
de lo que la gente sabe, vive y siente; las diferentes situaciones y problemas que enfrenta en su 
vida, y que en un programa educativo se plantean como temas a desarrollar, es por lo anterior que 
se planteó la formulación para la planificación de talleres, en donde se expresa con claridad cada 
momento del taller y cuáles son las dinámicas del mismo. A continuación se muestra el cuadro de 
planificación: 
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El taller se plantea actividades al inicio y al final de cada taller (conductas de entrada y de salida); 
la conducta de entrada al inicio del taller con el propósito de conocer algunas impresiones 
preliminares de los agricultores acerca del tema a desarrollar consiste en una hoja con cuatro o 
cinco preguntas claves sobre los contenidos a desarrollar en el taller, solo con el objetivo de 
analizar su nivel de conocimiento sobre los temas; la conducta de salida se aplica al final del taller y 
es el mismo cuestionario, pero se aquí se evalúa el nivel de conocimiento adquirido por parte del 
agricultor/productor/participante sobre los temas desarrollados durante el taller, es decir la 
capacidad de transferencia de conocimiento desarrollada por el facilitador. 
TIEMPO TEMA Y OBJETIVO METODO FORMATO Responsable Necesidad Logistica
a.m 1 2 3 4 5
8:00-8:15 Condiciones del concurso
charla 
magistral
plenaria x Facilitador Papelografo/Tablero
8:15-8:30 Presentación Fedepapa
charla 
magistral
plenaria x Facilitador Papelografo/Tablero
8:30-8:45
Compromisos del productor 
(elaboremos un acta, conducta de 
entrada-reglas de juego)
charla 
magistral
plenaria x Facilitador Papelografo/Tablero
9:00-10:00 
Valores(responsabilidad, 
igualdad,cooperación,ayuda 
mutua,democracia, 
honestidad,transparencia,equidad
ponencia, 
grupos de 
cuchicheos
grupos x
Facilitador/ 
Grupos
MemoFichas (tres paquetes), papel 
periodico (20 pliegos),lapices (depende 
del número de participantes), Flumster 
para escribir en tableros blancos (5), 
cuartos de cartulina (20), medios 
pliegos de cartulina (10)
10:15-10:45 
Ejercicios de 
evaluación/energizadores
grupos
grupos 
conformados
x
Faclitador 
grupos
Los existentes
10:45-11:30 La Autoestima como factor motivador
Dialogo de 
saberes/ 
actividades 
lúdico-
pedagogicas
grupos x
Facilitador/ 
Grupos
Video beam, papelografo, tablero, 
flumaster (10), lapices( según el 
número de participantes), papel 
periodico (5 pliegos), cuartos de 
cartulina (10) y cartulinas (5 pliegos), 
pequeños espejos (10)
11:30-12:00
Ejercicios de 
evaluación/energizadores
grupos
grupos 
conformados
x
Facilitador/ 
Grupos
las ayudas existentes
12:00-13:00
Autogestión-construyendo con 
nuestro propio esfuezo
Dialogo de 
saberes/ 
actividades 
lúdicas
grupos 
conformados
x
Facilitador/ 
Grupos
Video beam, papelografo, tablero,  
lapices( según el número de 
participantes), papel periodico (5 
pliegos), cuartos de cartulina (10) y 
memo fichas (3 paquetes)
13:00-13:15 Ejercicios de evaluación grupos
grupos 
conformados
x
Facilitador/ 
Grupos
las ayudas existentes
13:15-14:00
P.M
14:00-14:10 Ejercicio Energizador grupos
grupos 
conformados
x
Facilitado/  
Grupos
las ayudas existentes
14:10-14:50
Liderazgo como elemento de 
cohesión
Dialogo de 
saberes/ 
actividades 
lúdicas
grupos 
conformados
x
Facilitaddor/ 
grupos
Video beam, papelografo, tablero,  
lapices( según el número de 
participantes), papel periodico (5 
pliegos), pliegos de cartulina (5), resma 
de papel Bond, 10 pega stick y 5 
tijeras pequeñas
14:50-15:15 Ejercicios de evaluación grupos
grupos 
conformados
x
Facilitador/ 
Grupos
las ayudas existentes
Nivel de 
energia de los 
participantes
ALMUERZO ALMUERZO
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Los temas desarrollados fueron: 
 Los valores (definición, características y tipos de valores). 
 La autoestima como factor motivador y generador de necesidades (como se forma y las 
formas negativas de la autoestima). 
 La autogestión-construyendo nuestro propio esfuerzo (los principios de la autogestión y el 
proceso autogestionario). 
 Liderazgo-como elemento de cohesión (definición, características y tipos de liderazgo). 
 
Las poblaciones atendidas fueron Chipaque, Ubaque y Une en el departamento de Cundinamarca. 
Los días cuatro (4) y seis (6) de julio del presente año. 
Los resultados de la pruebas de entrada y de salida a los grupos mencionados fueron 
diferenciadores de cuando se aplico la encuesta de entrada y la de salida; las preguntas realizadas 
fueron: 
 
1.) ¿Qué son los valores? 
2.) Mencione algunos valores que se acuerde. 
3.) ¿Qué es autoestima para usted? 
4.) ¿Qué es autogestión para usted? 
5.) ¿Para usted que es Liderazgo? 
El 75% de la población encuestada poseía un conocimiento general del tema, tal como se puede 
analizar en la hoja de respuestas de los participantes, es decir se tenía conocimiento superficial el 
cual no fue bien argumentado. Este fue el resultado general en las tres poblaciones donde se 
realizaron los talleres. La respuesta de salida demuestra que el 90% de las personas encuestadas 
comprendieron el tema y a las mismas preguntas de la conducta de entrada, respondieron con 
mayor argumentación al final del taller. 
Para  terminar se realizo una evaluación del taller al final de la jornada el cual tuvo como resultado: 
un 90% de participantes contestaron que se sentían muy satisfechos con el taller realizado, que 
quisieran que se dieran más capacitaciones de este estilo; adicionalmente calificaron el desempaño 
del facilitador y los materiales y metodologías utilizadas, teniendo siempre una calificación de 
bueno; en conclusión el taller y el facilitador fueron buenos según concepto de los participante. 
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TALLER 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
Capacitar a los productores para que identifiquen cual es su rol con el Estado, la sociedad y puedan 
conocer la Estructura del Estado y la oferta para el sector agropecuario. 
 Identificar cual es mi rol en la sociedad.  
 Conocer que es posible realizar a través de la autogestión. 
 Identificar las diferentes formas de Liderazgo y para qué sirve. 
 Conocer cuál es la estructura del Estado y las instituciones al servicio del sector agropecuario. 
 Establecer cuales serian los compromisos que asumiría al ser parte de la organización y cuáles 
serían  los compromisos de la organización con las personas jurídicas asociadas. 
 Definir  que es una Política de Estado y una de Gobierno. 
 
Desarrollo: Taller II- El Estado y las organizaciones 
Municipios Visitados 
 
Con el fin de cumplir con los objetivos de este taller el facilitador trabajara una metodología de 
“aprender-haciendo”, el desarrollo de cada tema tiene tres (3) partes que son: 
 Reflexiones y compartamos. 
 Consultemos. 
 Debatamos. 
Las actividades del taller II se desarrollaron de la siguiente manera: 
Se preparan unas preguntas, para que los participantes vayan tomando conciencia sobre los temas 
que se van a desarrollar, estas fueron: ¿Cuál es el rol suyo en la sociedad? Explique brevemente se 
realiza en debate? ¿Qué es la autogestión y para que nos sirve? ¿Para usted que es ser líder?; ¿Usted 
se considera líder? ¿Usted conoce la estructura del Estado?; ¿Sabe que instituciones trabajan por el 
sector agropecuario? ¿Qué es una política de Estado? ¿Qué es una política de Gobierno? Diga una 
diferencia entre una política de Estado y de Gobierno. 
Dentro de las actividades ejecutadas durante el taller II se desarrollan ejercicios prácticos como el 
lazarillo, las As y Bs con el objetivo de reforzar la etapa de aprendizaje de los participantes.  
Se espera del taller, que los participantes logren: 
1. Definición de la los conceptos de Autogestión y Liderazgo. 
2. Conocer cuál es el papel del productor en la sociedad en la cual coexiste.  
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3. Conocer la estructura del Estado Colombiano. 
4. Identificar cual es la oferta de las instituciones del Estado que apoyan el sector 
agropecuario.  
5. Adquirir conocimiento sobre las políticas de Estado y Gobierno. 
Con las conductas de entrada y de salida, se busca identificar cual es el conocimiento del tema del 
agricultor/productor al inicio del taller sobre los temas tratados (conducta de entrada) y evaluar la 
información adquirida al final de la jornada (transferencia de conocimiento) en la conducta de 
salida. 
Para analizar como fue el desarrollo del taller II se presenta un formato al agricultor/productor para 
que de forma individual evaluara el progreso del taller, este formato se debe entregar al menos con 
media hora de anticipación al término del taller. 
 El taller consta de: 
 Actividades dinámicas (presentaciones y juegos para cada tema). 
 La autogestión. 
 El liderazgo. 
 Mi rol en la sociedad. 
 Fondo de estabilización. 
 La estructura del Estado y las instituciones al servicio del sector agropecuario. 
 Políticas de Estado y de gobierno (plan nacional de desarrollo) 
 Construyendo país. 
 Conclusiones y recomendaciones. 
Los resultados  de las conductas de entrada muestran que el 90% desconocía el tema o tenía un 
vago conocimiento del mismo, lo cual al momento de responder la encuesta les genero confusión y 
por ende sus respuestas no fueron del todo acertadas. 
Para el caso de la conducta de salida se puede observar por las respuestas dadas en la encuesta que 
el 85%  de los participantes pudo contestar con mejores argumentos las preguntas de la encuesta y 
que tan solo un 15% seguía teniendo alguna confusión al momento de responder las preguntas 
formuladas. 
 
En cuanto al formato de evaluación del taller el 98% de los asistentes calificaron el taller de bueno 
y constructivo y  al facilitador como una persona ordenada en el desarrollo de sus conceptos y  
claro en los conocimientos que desarrolla, adicionalmente calificaron la jornada como muy 
pedagógica y lúdica, lo cual lo hace más amena. 
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